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ABSTRAK
CendekiaMegaPertiwi,2019,PeranGurudalam MengembangkanKarakter
SopanSantunPadaAnakUsia5-6TahundiPAUDNurussalamAl-KhoirTriyagan
Mojolaban Sukoharjo Tahun Ajaran 2019-2020,Skripsi:Program Studi
PendidikanIslamAnakUsiaDini,FakultasIlmuTarbiyah,IAINSurakarta,Oktober
2019.
Pembimbing:KhasanUbaidilah,M.Pd.I.
KataKunci:PeranGuru,Karakter,SopanSantun
Pendidikanmerupakan penyaluruntukpengembangan bakat,potensi
dankarakter.Melaluipendidikananakmendapatkanpembiasaanuntukbersikap
sopandansantundalamlingkungandimanapunanakberada.Haltersebuttidak
luputdariperangurudalampengembangankarakter.Akantetapipadalapangan
masihdijumpaianakyangmasihtidakmencerminkansopansantunseperti
mengatakankatayangtidakbaikdidepantemannya.Halinitidakmencerminkan
sopansantun.Penelitianinibertujuanuntukmengetahuiperangurudalam
mengembangkankaraktersopansantunpadaanakusia5-6tahundiPAUD
NurussalamAl-KhoirTriyaganMojolabanSukoharjo.
Penelitian inimenggunakan penelitian deskriptifKualitatifdengan
mengambildilokasiPAUDNurussalamAl-KhoirTriyaganMojolabanSukoharjo.
SubjekpenelitianiniadalahwalikelasBdaninformasinyaadalahgurukelasA
sertagurukelasKBdiPAUDNurussalamAl-Khoir.Pengumpulandatadilakukan
denganmenggunakanmetodeobservasi,wawancara,dandokumentasi.Untuk
mengujikeabsahandatadigunakantriangulasisumberdantriangulasiteknik.
Datayangsudahterkumpuldianalisisdenganmodelanalisisdatainteraktifyang
terdiridaripengumpulandata,reduksidata,pengajiandata,danmenarik
kesimpulan.
xii
Hasilpenelitianmenunjukkanbahwaperangurudalammengembanghkan
karaktersopansantunpadaanakusia5-6tahundiPAUDNurussalamAl-Khoir
TriyaganMojolabanSukoharjo,gurumemilikiteladanyangdapatdilakuikan
dalam membiasakananakuntukterbiasabersikapsopansantun.Diantaranya
adalah1)Perangurusebagaiteladangurumemberikancontohdalambersikap
baiksetiapsaat.gurumembericontohdenganmengucapkanmintatolongjika
membutuhkanbantuan,danmengucapkanterimakasihjikadiberisesuatu,guru
jugamengucapkanmaafjikagurumerasasalahdalammemberipembelajaran.2)
Peran sebagaiinspiratordengan memberikan dorongan agaranak lebih
bersemangatmelaluiceritaataukegiatanyangmembangkitkansemangatanak,
3)Perangurusebagaimotivasimerupakanperanguruuntukmempengaruhi
anakdanmendoronganakuntukselaluberbuatbaikdanbersikapsantundalam
setiaptindakan,gurumelakukanhimbauandanmemberianakrewardataupujian
agaranakselalubersemangatdalam melakukankegiatanbaik.4)Peranguru
sebagaidinamisatorartinya guru yang mampu mendorong anak untuk
mengembangkanpotensi.Sehinggaanaktahuapayangdilakukannya,biasanya
gurumenghimbaudanmemberianakperingatan,jugamemberitahutentanghal
yangbolehdilakukandantidakbolehdilakukan.5)Perangurusebagaievaluator,
guruyangmemberipenilaiankepadaanak.Guruselainmemberipenilaintertulis
gurujugamemberipenilaiansecaralisandenganmemujianakataumenegur
anakjikaberbuatsalah.
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BABI
PENDAHULUAN
A.LatarBelakang
Pendidikanmerupakanhalyangpentingdalamkehidupansuatu
bangsa. Pendidikan juga menjadi salah satu bentuk untuk
mengembangkansebuahnegara.Dalam Undang-UndangRepublik
IndonesiaNo20Tahun2003tentangsistem pendidikansecara
NasionalIndonesiamemilikitujuan,yaituuntukmengembangkan
potensipesertadidik,agarmenjadikanmanusiayangberimandan
bertakwakepadaTuhanYangMahaEsa,mandiridanmenjadiwarga
yangdemokratis,sertabertanggungjawab.Pendidikantidakhanya
mencerdaskantetapijugamengembangkanpotensidanmembentuk
karakter yang berakhlak mulia.Sehingga diharapkan melalui
pendidikanmampumenjadiseorangyangberakhlakmulia,cerdas,
berkarakterdanspriritual.
Gurumerupakanhalyangterpentingdarisebuahpendidikan.
Karenagurusangatmenentukankeberhasilanpendidikanbagisebuah
bangsa.Peran guru dalam penyelenggaraan pendidikan sangat
ditentukanterhadappencapaiankualitaspendidikan.Olehkarenaitu,
sangatdibutuhkanseorangyangprofesionaldanmemilikisumber
dayayangberkualitas.SepertiyangtercantumdalamUUNo.14Tahun
22005tentanggurudandosenbahwa“Gurumempunyaikedudukan
sebagaitenagaprofesionalpadajenjangpendidikandasar,pendidikan
menengahdanpendidikananakusiadinipada
2jalurpendidikanformalyang diangkatsesuaidenganperaturan
perundang-undangan”.Gurutidakhanyamengajardikelastetapi
seoranggurujugamendidiksiswadenganmenanamkanakhlakyang
mulia.
Profesigurubukanhanyamemerlukankeahliankhususseperti
profesiyanglainnya,tetapijugamemilikitugasyangpalingberharga
yaitupendidikandanperadaban.Kedudukangurumemangterhormat,
tidakhanyaterkaitsecarastruktural,tetapijugaterkaitsecara
substansidan fungsional.Guru yang mulia adalah guru yang
menguasaiilmupengatahuandanakhlakyangbaik,sehinggadapat
menularkankepadaanakdidikdanmampumemberikanpengetahuan
dancontohyangbaikpadaanak.Seoranggurutidakhanyabersifat
strukturalkarna menjadiseorang guru,tetapimemang secara
substansimuliadansecarafungsionalkarenamencerdaskananak
danmencerahkanakhlakanak(Marno,2014:16).
Tugasgurutidakhanyamengajardikelasmemberikanmateri
pembelajaran.gurujugaharusmampumendidikanakmembentuk
karakteryang diharapkan.Membimbing,melayani,mengarahkan,
menolong,memotivasiterhadap anak didiknya.Orang tua pasti
memberikan kepercayaan kepada guru. Selain membantu
mencerdaskanintelektualanak,gurubagiorangtuajugasebagai
pemberitauladanyangbaik.Guruyangbaikadalahguruyang
menganggap semua muridnya sepertianak sendiri,Ia juga
3berpendapatbahwagurumampumemberikanpencerahanmasa
depandenganmemberikanpembekalanilmudanvisiyangtajam.
(Rahmad,2010:34)
Anakusiadiniadalahseoranganakyangberusia0-6tahun.
DiusiainilahseringdisebutsebagaiGoldenage,karenaperkembangan
kecerdasananakyangmencapai50-80%.Dalam Undang-Undang
Nomor20Tahun2003tentangSistemPendidikanNasionalPasal28
ayat1berbunyi“PendidikanAnakUsiaDinidiselenggarakanbagianak
sejaklahirsampaidengan enam tahun dan bukan merupakan
prasyaratuntukmengikutipendidikandasar”.PendidikanAnakUsia
dini merupakan upaya untuk menstimulasi,mengembangkan,
membumbing,mengasuhdanmemberipembelajaranyangdapat
meningkatkankemampuananak.Pendidikananakusiadinijuga
menitikberatkanpadaupayaperkembangandanpertumbuhanfisik,
kecerdasan,emosi,spriritualdandayacipta(Madyawati,2016:5).
Pendidikansebagaiwadahuntukmengembangkankarakter.
Melaluipendidikanbaikformalmaupunnonformalanakdapat
mengembangkan kepribadian dan karaktersejakdini.Paraahli
pendidikandiIndonesiasepakatbahwapendidikankarakterharus
diajarkanpadaanakusiadini,karenausiainisudahterbuktimampu
meningkatkan potensianak.Implementasipendidikan karakter
umumnyadintegrasikandalam pembelajaran,pembelajaranyang
berkaitandengannilaidannormaharusperludikembangkanatau
4dijadikankebiasaanpadaanak.Dengandemikianpembelajarannilai
dannormatidakhanyaditatarankognitifsaja,tetapiterinternalisasi
dandapatditerapkanpadakehidupansosial.(Samani,2013:111)
Pendidikankarakteranakperludiberikesempatanuntuk
dikembangkankebiasaanyangbaikuntukmenjadiorangyang
berkepribadianbaik,sepertihalnyapembiasaansopansantun,saling
membantu,jujur,ramah,danadil.Olehkarenaitu,pembiasaanbaik
yangterbentukakanbermanfaatbagidirianaksendiridanoranglain.
(Lickona2013:81).Pendidikankaraktermemangsangatpenting
dalampertumbuhananak,karenakarakteryangdiajarkanpadaanak
sejakdinimampumembuatanakmembentukkepribadianyang
dapatbergunabagikehidupandewasanya.Melaluikegiatanbaik
yang diterapkan pada kehidupan sehari-hariakan membentuk
sebuahkebiasaaan dan kebiasaan itu akan berbentuk menjadi
sebuahkarakteryangtertanampadadirianak.
Perangurudalammengembangkankaraktersudahditerapkan
diPAUDAl-KhoirNurusslam,melaluipembiasaansetiaphari.PAUD
Al-KhoirNurussalam Triyagan Mojolaban Sukoharjo merupakan
lembagapendidikananakusiadiniyangmemilikiprogram-program
yangmampumengembangkankarakteranaksesuaidenganvisidan
misinya.Sekolahinimerupakansekolahyangmenyelenggarakan
pendidikansesuaidenganperkembanganaspekanak,nilai-nilai
keagamaan,sosialdanbudaya.GurudiPAUDNurussalam Al-Khoir
5sudahmemberikanpembiasaanyangmenunjukkanpembentukan
karakter.Gurumembiasakananaksholatdhuhaatausholatdzuhur
disekolah,setiapharianakharusmelakukankegiatansholatdi
sekolah,membacaiqro’,membacado’asehari-hari.Gurujuga
membiasakananakuntukmemintaizinjikainginkeluardarikelas
ataumeminjam sesuatu,bersalamanketikadatangdanpulang
sekolah.Guru juga sudah menerapkan pembiasaan melalui
keteledananyanggurucontohkan.
Berdasarkanobservasiyangdilakukanolehpenelitipadatanggal
15-16Maret2019diPAUDAl-KhoirNurussalamTriyaganMojolaban
Sukoharjo,bahwaadabeberapaanakyangsudahberperilakusopan
terhadaporangdewasa,tetapimasihadabeberapaanakyangbelum
menunjukkanperilakusopan.Haliniditunjukkanketikaanakberbicara
dengangurunya,anaktidakmemandangwajahyangdiajakbicara,
mengambilbolpoindaritasgurunyatanpamemintaizin.Saatanak
memasukikelasadabeberapaanakyangtidakmengucapkansalam
danmenjawabsalam darigurunya.Adajugasalahsatuanakyang
berkatakasarkepadatemannyasendiri.
Berdasarkanrealitayangterjadidilapangan,makapeneliti
mencobamenelaahtentangperangurudalam mengembangkan
karaktersopan santun.Dariuraian tersebutpenelitimencoba
memfokuskanpenelitianpada:PeranGurudalam Mengembangkan
KarakterSopan santun pada Anak Usia 5-6 Tahun diPAUD
6Nurussalam Al-KhoirTriyaganMojolabanSukoharjoTahunAjaran
2019/2020
B.IdentifikasiMasalah
Berdasarkanlatarbelakangmasalahyangtelahdijelaskandi
atasdapatdiambilidentifikasimasalahsebagaiberikut:
1.Peranguruyangmempengaruhianakdalamperkembangansopan
santunsudahmulaiberkembang.
2.Gurusudahberperandalampengembangankaraktersopansantun
pada anak akan tetapimasih dijumpaianak yang belum
mencerminkansopansantun
C.PembatasanMasalah
Untukmenghindaripengembanganyangsangatluas,maka
peneliti memfokuskan pada masalah Peran guru dalam
mengembangkankaraktersopansantunanakusia5-6tahun.DiPAUD
Nurussalam Al-KhoirTriyagan Mojolaban Sukoharjo tahun ajaran
2019/2020
D.RumusanMasalah
7Berdasarkanbatasanmasalahdiatasrumusanmasalahdalam
penelitianiniadalahBagaimanaperangurudalam mengembangkan
karaktersopansantunpadaanakusia5-6tahundiPAUDNurussalam
Al-KhoirTriyaganMojolabanSukoharjotahunajaran2019/2020
E.TujuanPenelitian
BerdasarkanRumusanMasalahdiatasjadidapatdiketahui
tujuanpenelitianyaitumengetahuibagaimanaperangurudalam
mengembangkankaraktersopansantunanakusia5-6tahundiPAUD
NurussalamAl-KhoirTriyaganMojolabanSukoharjo.
F.ManfaatPenelitian
Hasilpenelitian inidiharapkan dapatmemberikan banyak
manfaatbagigurudalam mengembangkankaraktersopansantun
padaanak.Adapunbeberapamanfaatsebagaiberikut:
1.ManfaatTeoritis
a.Untukmenambahwawasandanpengetahuanbagigurudalam
mengembangkankaraktersopansantun.
b.Penelitian ini dapat menjadi acuan dalam penelitian
8selanjutnya.
2.ManfaatPraktis
a.Bagiguru,darihasilpenelitianinidapatmemberikanmasukan
untukmengembangkankaraktersopansantun.
b.Bagilembagapendidikan,menambahwawasandanrujukan
untuk menetapkan pertimbangan mengenaipembentukan
karaktersopansantun.
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BABI
LANDASANTEORI
A.KajianTeori
1.Guru
a.PengertianGuru
MenurutMeickyShoreamanis(2013:1)mengemukakan
bahwagurubukanseseorangyanghanyamengajardidalam
kelasmemberimateripembelajaran,tetapijugamendidikanak.
Selainitugurujugamemberikanmaterikehidupansosialpada
anak.Tidakhanyamemberikanpenilaianpadaujian,tetapijuga
memberikan nilai-nilaipositifyang dapatditanam dalam
kehidupan.Selainitujugamemberiinspirasidanmotivasiagar
anakmenemukandanmenggalipotensidirisertamenyakini
bahwamerekaakanberhasil.SedangkanmenurutMudlofir
(2012:119)gurumerupakanseorangpendidikprofesionalyang
mendidik,mengajar,mengarahkan,membimbing,menilai,
mengevaluasisiswapadapendidikanformal.
DalamUndang-UndangNomor14Tahun2005tentang
gurudandosenpadapasal1ayat1,menjelaskanbahwayang
dimaksuddenganguruadalah:
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Pendidik profesionalyang memilikitugas utama
mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan,
melatih,menilaidanmengevaluasipesertadidikpada
pendidikananakusiadini,jalurpendidikanformal,
pendidikandasardanpendidikanmenengah.
Menurut Rochman (2011:25) mengemukakan
pengertiangurusecaranormatifadalahmerekayangbekerjadi
lembagapendidikanformalsepertidisekolahataumadrasah
untukmembimbing,mengajarkan,melatihparasiswaagar
mampu mengembangkan kemampuan dan keterampilan
supayadapatmelanjutkan pendidikankejenjangyanglebih
tinggi.Sedangkan secara umum guru diartikan sebagai
seseorangyangmengajarioranglainataukelompok,baik
dalam lembagaformalataunonformal,bahkandilingkungan
keluarga sekalipun. Sedangkan Wahyono (2012:30)
berpendapatbahwa guru adalah seseorang yang murid-
muridnya dari tidak mengerti menjadi mengerti, dari
ketidaktahuanmenjaditahu.Guruadalahsosokyangdigugu
danditiruartinyaguruharusmenjaditeladanbagimuridnyadan
lingkungan.
Daribeberapapengertiandiatasdapatdisimpulkan
bahwa guru adalah seseorang yang mendidik,mengejar,
membimbing,memotivasi,mengarahkan,danmengevaluasi
muridnya agar mampu mengembangkan potensi dan
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keterampilanbaikdilembagapendidikanformalataulembaga
pendidikannonformal.Gurujugaharusmenjaditeladanbagi
muriddanlingkungannya,karenaprofesigurusangatlahmulia.
b.TugasdantanggungjawabguruPAUD
RochmandanGunawan(2012:28)DalamagamaIslam
gurudiposisikanpadakedudukanyangmulia,karenaserorang
guruataupendidikdianggapsebagaibapakruhanidarimurid-
muridnya.Tugasyangdiembanguruhampirsamadengan
Rosul.Tugas guru merupakan pewaris Nabi,yang pada
hakikatnyamengembanmisimembawarahmatbagiseluruh
alam,yaitusuatumisiyangmengajakmanusiauntuktunduk
danpatuhpadaperintahAlahSWTagarselamatduniadan
akhirat.Seorang guru yang melaksanakan tugas sebagai
pewarisNabihendaknyaiaselalumemerintahyangbaikdan
mencegahkemungkaran/kejelekan.MenurutAl-Ghazalitugas
seorang guru adalah menyempurnakan,mensucikan,dan
membersihkanhatimanusiaagarselaludekatpadaAlahSWT.
SependapatdenganAl-Nahlawitugasutamaguruadaduayang
pertamapenyucianartinyagurusebagaipembersih,pemelihara,
dan pengembang. Kedua sebagai pengajar artinya
menginternalisasikandanmenyalurkanpengetahuankepada
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manusiatentangagama.sependapatdenganMarno(2014:18)
gurujugamengembantugaskerosulan,yaitumenyampaikan
perintahtuhankepadamanusia.MenurutMudlofir(2012:62)
adapalingsedikitenamtugasdantanggungjawabgurudalam
mengembangkanprofesinya,antaralain:
a)Gurubertugassebagaipengajar
Guru bertugas merencanakan dan melaksanakan
pengajaran untuk anak,selain itu guru juga harus
seperangkatilmupengetahuandanketerampilanjugabahan
yangakandiajarkan.
b)Gurubertugassebagaipembimbing
Tugasdantanggungjawabgurusebagaipembimbing
memberikan bantuan pada anak didik agar dapat
memecahkanmasalahdalam kehidupannya.Selainguru
mendidikdalammenyampaikanilmupengetahuan,gurujuga
mendidik dan mengembangkan kepribadian dan
pembentukannilaidanmoralsiswa.
c)GurubertugassebagaiAdministrator
Kelas merupakan jalinan antara ketatalaksanaan
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pengajarandanketatalaksanaanpadaumumnya.Namun
padaprofesiguruketatalaksanaandibidangpengajaranyang
lebihdiutamakan.
d)Gurubertugassebagaipengembangankurikulum
Tanggung jawab mengembangkan kurikulum
membawaimplementasibahwagurudituntutuntukmencari
gagasan baru menyempurnakan praktek pendidikan,
khususnyadalampengajaran.Misalnyaselamamengajaria
kurangpuasdenganteknikpengajaranyangselamaini
digunakan,kemudianiamencaricaradanmencobajalan
keluaruntukmengatasikekurangandalam mengajaratau
alatperagayangdigunakan.Tanggungjawabgurudalamhal
iniadalahberusahamempertahankanapayangsudahada
danmenyempurnakanpraktikpengajaranagarhasilbelajar
siswadapatditingkatkan.
e)Gurubertugasuntukmengembangkanprofesi
Guru ialah panggilan untuk selalu mencintai,
menghargai, menjaga dan meningkatkan tugas dan
tanggungjawabyangtidakbisadilakukanolehoranglain.
Guruharusdituntutuntukmeningkatkanpengetahuandalam
pengajaran.Ia juga harus bersungguh-sungguh dalam
mengembanprofesinyadanjugaharuspekaterhadaphal-hal
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baru,Terutama dalam halpendidikan dan pengajaran.
Karena pendidikan tidak akan berhentitetapiselalu
memunculkan hal-hal baru. Guru harus mengikuti
perkembangan tersebutsehingga ia harus dapatdulu
mengetahuinyadaripadasiswadanmasyarakatumumnya.
f)Guru bertugas sebagai membina hubungan dengan
masyarakat
Artinyaguruharusdapatberperanmenempatkan
sekolahsebagaiintegraldalam masyarakatdansebagai
pembaru dalam masyarakat.Pendidikan bukan hanya
tanggungjawabpemerintah,tetapijugamasyarakat.Oleh
karenaitugurudituntutuntukmenumbuhkanpartisipan
masyarakat dalam mengembangkan pendidikan dan
pengajarandisekolah.Guruharusmembinahubunganbaik
kepada masyakat, sebagai contoh mengembangkan
kegiatanpengajaranmelaluisumber-sumberyangadapada
masyarakat,sepertimengundangtokohmasyarakatyang
dianggapmempunyaikeahliandanmemberikanceramah,
membawasiswamempelajarisumber-sumberbelajaryang
adadimasyarakatdanlain-lain.
Adapun tugas dan tanggung jawab guru PAUD
menurutDAPadalahguruPAUDharusmampumengetahui
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kebutuhananakmengenaiperkembangannya,dengankata
laintugasnyaadalahmemahamisetiapkebutuhananakyang
disesuaikan dengan kemampuan anak.Kemudian guru
PAUDmampumemberikankesempatanbagianakuntuk
berkomunikasiaktif,mendengarkananakyangberbicaradan
merespon anak.Guru PAUD juga perlu memfasilitasi
kebutuhandanperkembangananak,dalamhaliniguruperlu
menyediakan media pembelajaran untuk mendukukng
kegiatanpembelajaran.GuruPAUDperlumemahamianak
yangmenunjukkanemosiyangberlebihandanbagaimana
mengatasinya.GuruPAUDsetiapbertanggungjawabatas
anakdidiknyaperlumemberikankebebasanbagianakuntuk
mengeksplor dan meningkatkan keterampilan juga
kreativitasnya(Wibowo:110).
Melaluibeberapapendapatdiatasdapatdisimpulkan
bahwatugasdantanggungjawabguruterhadapmuridnya
adalahmembimbing,mengajar,mendidikanakuntukdapat
mengembangkankemampuan,potensi,bakat,dankarakter
yangdapatbergunauntukmasayangakandatang.
c.Perangurudalampembelajaran
Guruharusmemberikanketerampilanataupengalaman
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diluarfungsisekolah.Seoranggurudituntutuntukmenambah
pengetahuan dan keterampilan supaya pengetahuan dan
keterampilan tidak ketinggalan zaman.Pengetahuan dan
keterampilanyangdikuasaitidakhanyasebatasprofesitetapi
harus kemasyarakatan dan kemanusiaan.Proses belajar
mengajaradalahintidariprosespendidikandenganguruadalah
sebagaiperan utama.Peran guru dalam proses belajar
mengajarmasihmemegangperananpentingyangtidakdapat
digantikanolehkomputer,radio,TV,tiperecorder,danlain-
lain.Masih ada unsur-unsurmanusiawan yang diharapkan,
sepertinilai,sikap,sistem,perasaan,motivasi,dankebiasaan
yangmerupakanhasildariprosesbelajarmengajar.(Suparmin
2015:44)
MenurutDarmadi(2015:166)bahwaperangurusebagai
pembimbing sangatlah penting, guru berperan untuk
membimbinganakmenjadimanusiadewasayangterampil,
memilikibudipekertiyangluhur,danberakhlakmulia,tanpa
bimbingandariguruanakakanmengalamikesulitandalam
mengembangkandirinya.Gurumenjadibagianyang tidak
dipisahkan,hanya peran yang dimainkan berbeda sesuai
dengan sistem tersebut.Dalam pengajaran/prosesbelajar
mengajar,gurudibaratkansepertisutradaradansiswaseperti
aktornya,artinyagurulahyangbertugasdanbertanggungjawab
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merencanakan dan melaksanakan pengajaran disekolah,
menurutSuparmin2015:62)perangurudalam prosesbelajar
mengajarmeliputibeberapahalyangdianggappalingdominan
danklasifikasigurusebagai:
1)Gurusebagaidemonstrator
Berpetan sebagai demonstrator/pengajar guru
hendaknyaselalumenguasaibahandanmateriyangakan
diajarkanpadaanakdidiknya.Senantiasamengembangkan
ilmupengetahuanyangdimilikinyakarenahalinisangat
berpengaruh pada anak didiknya.Guru juga harus
menganggapbahwaiaadalahpelajar,artinyaiajugaharus
nmenambahwawasandanbelajarterusmenerus,dengan
demikian ia akan memperkaya dirinya dengan ilmu
npengetahuansebagaibekaluntukmenjalankantugasnya.
Sehinggaapayangdisampaikangurubetul-betulditerima
olehanak.
Usman(1995:9)menambahkanbahwaseorangguru
jugaharusmampumemahamikurikulumdandirinyasendiri
sebagaisumberterampildalammemberisumberinformasi
kepadaanak.Sebagaipengajargurujugaharusmampu
mengembangkan anak didik untuk dapat menerima,
memahami,danmenguasaiilmupengatahuan.Untukitu
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gurujugaharusmemotivasianakagarsenantiasabelajar
dalamberbagaikesempatan.
2)Gurusebagaipengelolakelas
Kegiatanmengajarharusmelibatkansiswayangaktif
agarmencapaipengajaranyangsukses.Kesuksesanguru
dalam mengajarditentukanolehsiswayangaktifdalam
belajar.Sebaliknyakesuksesansiswaditentukanolehperan
gurudalam mengajar.MenurutEtiwatidalam Suparmin
(2015:63)menyebutkanbahwasiswayangmenilaiguru
dalammengelolakelasyangbaikadalahsebagaiberikut:
a).Siswatidakmerasabosandantakutsaatdiajarguru
b).Mempunyaiselerahumor.
c).Gurutidakmudahmarahpadasiswasaatproses
pembelajaran.
d).Gurumaudiajakberdialogolehsiswa.
e).Gurusenantiasamenghargaipendapatsiswadantidak
mudahmenyalahkan.
f).Menghargaikeberadaansiswa.
g).Gurumampumenjelaskandanmenyampaikanmateri
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dengan baikdan dapatdimengertisiswa,serta mau
memaparkankembaliketikasiswakurangmengerti.
Mengajartidakhanyamenyampaikanmaterikognitif
sajatetapijugaadaperubahanberpikir,sikapdankemauan
supayasiswamauterusbelajargurudapatmemberikan
materikepadasiswadenganmediadanmetodeyang
menarik,menciptakansituasibelajaryangkondusifdalam
kelas sehingga tercita interaksibelajar yang aktif.
Mengelolakelasyangbaikakanberpengaruhjugapada
prosesbelajarsiswa.
3)Gurusebagaimediatordanfasilitator
Sebagaimediatorguruharusmemilikipengetahuan
danpemahamantentangmediapendidikan,karenamedia
pendidikanadalahalatkomunikasigunamengefektifkan
prosesbelajar.Mediapendidikanadalahdasaryangsangat
diperlukanyangbersifatmelengkapidanmerupakanbagian
integraldemiberhasilnyaprosespendidikan.MenurutBudi
(2016:5)gurusebagaimediatormerupakanseseorangyang
menjaditempatpalingamanbagianak,karenaituguru
perlumempunyaipotensidalam menyelesaikanmasalah
yangtimbulguruperlumencaritahumasalahsebelum
menyelesaikanmasalah.
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Sumberfasilitatorguruhendaknyamengusahakansumber
belajaryangbergunasertadapatmenunjangkeberhasilan
dalam proses belajar mengajar,baik berupa buku,
narasumber,majalahmaupunsuratkabar.
4)Gurusebagaiagenpembelajaran
Guru berperan sebagai agen pembelajaran
maksudnya adalah guru berperan sebagaifasilitator,
motivator,pemicu pemberiinspirasidan perekayasa
pembelajaran.Pembelajaran yang berkualitas adalah
pembelajaranyangmampumeletakkangurudengantepat
sehinggagurudapatberperansesuaidengankebutuhan
belajaranak,agaranakdapatmeningkatkankualitasbelajar
guruharusmemahamidanmenghormatimuridnya.Guru
jugahendaknyamemahamibahanpelajaranyangakan
diajarkanpadaanak.Gurumampumemilihmetodedan
menyusaiakanbahanpembelajarandengankesanggupan
anak.Seorang guru dalam memberikan pembelajaran
hendaknyatidakterikatolehsatubukusaja,tetapijuga
harusmemilikibanyakreverensiuntukmenjadiacuan.
Selain itu guru juga tidak hanya menyampaikan
pengetahuansajatetapiberusahamembentukkarakterdan
kepribadiananak.
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5)Gurusebagaifasilitator
MenurutWinasanjayadalam Suparmin(2015:67)
guru sebagaifasilitator agar dapat mengoptimalkan
perannya,maka guru perlu memahamihal-halyang
berhubungan dengan pemanfaatan sumbermediadan
sumber pembelajaran. Guru bertugas menyediakan
informasitentang belajar yang efektif,memberikan
pengarahandalampemecahanmasalah,mengembangkan
dirisiswadanmenyediakansumberbelajaryangcocok
bagisiswa,disamping itu guru jugamengembangkan
pembelajaranyangaktif.Pembelajaranyangaktifakan
memberiruangyangcukupuntukprakarsa,kreatifitas,
kemandiriansesuaibakat,danmengembangkanfisiksiswa.
d.PeranGuruSebagaiPribadi
Guru merupakan perwujudan diridengan keunikan
karakternyayangsesuaidenganprofesinyasebagaiguru.Peran
gurudalam mengembangkankepribadiandankaraktersiswa
harusdimulaidaridirinyasendiri.MenurutSurya(2014:194)
kepribadianmerupakanperilakuyangmembentukkeunikan
atau kekhasan dalam berinteraksidengan lingkungan di
berbagaikondisidansituasi.Kepribadianmerupakansalahsatu
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perwujudan dirisebagaiguru dalam melaksanakan tugas
profesinyadalam lingkunganpendidikanataudilingkungan
masyarakat.Olehkarenaituguruharusmengenaldirinya
sendiridanmampumengembangkanperwujudankepribadian
yangbaikdanparipurna.Kepribadianyangefektifterwujuddari
potensimanusiawisecarapenuhdanutuhmelaluiinteraksi
antaradirinyadenganlingkungannyasaatmanusialahir.Ia
telahmembawapotensimanusiawinyauntukmelaksanakan
tugassecaraoptimalsebagaihambaAlah,sebagaipribadiutuh,
sebagaianggotadimasyarakat,dansebagaiwarganegara.
MenurutWiliam D.Hitdalam Surya(2014:195)Potensiitu
dibentuksebagaipenyanggadengantingkatanyangberupa:
1.Caping maksudnya ialah kemampuan manusia dalam
melakukantindakandanmenghadapikehidupandidunia.
2.Kniwingmemahamikenyataandankebenarandikehidupan
sehari-hari.
3.Believingartinyakepercayaandankeyakinanyangmelandasi
berbagaitindakan.
4.Beingartinyaperwujudandiriyangotentikdanbermakna.
MenurutSuparmin(2015:79)dilihatdaridirisendiriseorang
guruharusberperansebagaiberikut:
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1.Petugassosial,maksudnyaguruhendaknyaterlibatdalam
kepentinganmasyarakatdalam kegiatanmasyarakatyang
diadakan.Hendaknyaguruterlibatdalampartisipasisecara
sukarela.
2.Pelajardanilmuanartinyagurutidakhanyasebagaipengajar,
tetapigurujugadapatdisebutsebagaipelajar.Karenaia
senantiasa terus-menerus menuntutilmu pengetahuan.
Sehinggagurutidaktertinggaldalam perkembanganilmu
pengetahuandanteknologi.
3.Orangtua,gurumerupakanorangtuakeduabagianak
didiknya.Gurusebagaiwakilorangtuadisekolahbagianak
didiknya.
4.Model keteladanan,maksudnya guru sebagai model
keteladanan yang baik bagianak,agar anak dapat
mencontohperilakuyangbaikdariguru.Gurusenantiasa
menjaganorma–normatingkahlaku.
5.Pemberikeamanan artinya guru senantiasa memberi
keamananbagianakdidikselamadidikangurunya,guru
sebagaitempatberlindungbagianak.
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e.PeranGurudalamMengembangkanKarakter
Karakteradalahcirikhasyangmenggambarkankepribadian
seseorang.MenurutMunir(2010:3)karakteradalahsebuahpola
pikir,sikap,maupuntindakanyangmelekatpadadiriseseorang
yangsangatsulitdihilangkan.Samahalnyadenganpendapat
Tadkiroatun dalam Arismantoro (2007:27) bahwa karakter
merupakanserangkaiansikap,perilaku,motivasi,danketrampilan
dalam artiberkeinginanntukmelakukanhalyangbaik.Menurut
MuhammadSaroni(2013:124)berpendapatbahwaguruadalah
seseorangyangmemilikibanyakpengalamansehinggaiapantas
untukdijadikanteladanbagianakdidiknya,teladangurudapat
membuatanakmencapaikeberhasilan.Olehkarenaituguruharus
menjadisumberteladanyangpositifbagianakdidiknyadalam
pengembangankarakter.
Perananguruterhadapanak-anakadalahperananyangsangat
pentingdarisekianbanyakperandantugasyangharusdijalankan.
Halinidikarenakandalamlingkungankelasguruharusmemberikan
keteladananpengalamandanpengetahuankepadaanak.Menurut
Nasution(2010:93)mendidikadalahmembimbinganakdalam
perkembangan untuk mencapai tujuan dalam pendidikan.
Membimbingdanmendidikterjadiapabilaadakepatuhandarianak
dankepatuhantersebutakantumbuhpadaanakjikaseorangguru
memilikikewibawaan.SamahalnyadenganRavikKarsidi(2008;90)
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seorangguruharusmempunyaikewibawaandanorientasitinggi,
gurujugaharusmenguasaikelasdantahutahapancarabelajar
setiapanak.
Keteladanandankewibawaanharusdimilikiseorangguru,
karena itu sejalan dengan teori“mekanisme belajar”yang
dipaparkanolehDavidOSears(1985)bahwaadatigamekanisme
umum yangterjadidalam prosesbelajaranak,pertamaAsosiasi
atau classicalcondotioningberdasarkan dari percobaan yang
dilakukan oleh Paulov pada anjing, anjing mulai belajar
mengeluarkanairliurapabilaterdengarbeldarimajikannya sang
pemilikanjingmenyediakandaging.Halinidilakukanterusmenurus
setiap memberi makan anjing. Walaupun sang majikan
membunyikananjingtetapitidakuntukmemberidaging,anjing
akan tetap mengeluarkan air liur karena anjing tersebut
mengasosiasikanbeldengandaging.Keduaadalahreinforcement
orangbelajardariperilakutertentukarenadariperilakutersebut
dikuti dengan hal yang menyenangkan dan hal yang
memuaskan.misalnyaseoranganaktidakterimadiejekdisekolah
kemudianiamenegurdanmelawananakyangmengejeknyakarena
ayahnyaselalumemberikanpujianpadanya.Jikaiamembela
haknya.Ketigaadalahimitasianakbelajardarisikapdanperilaku
yanggurulakukanataumenjadikangurusebagaimodeldalam
berperilaku.Misalnya seorang anak menalisepatu meniru
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bagaimanaguru melakukannya.Padaanakusiadinianak-anak
cenderungmeniruapayangdilakukanolehorangtua,guruatau
orang dewasa lainnya.Oleh karena itu seorang guru harus
memberikanketeladananyangbaikpadaanakdidiknya.
MenurutFiah,(2016:201)Dalam pendidikananakusiadini
perluadanyapendidikanyangdirancangsesuaidengantingkat
perkembangan anak.Halinimembuatpara pendidik harus
berusahauntukmengelolakelassebagaitempatbermain,bernyanyi,
bergerakbebas,dansebagaitempatrekreatifbagianaksehingga
membuatanaknyamandanaman.Olehkarenaitutugaspendidik
memberikansarana,doronganbelajar,danfasilitasterhadapanak
agarmengenaldanmempelajarisesuatudenganbaik.Dalam
pendidikananakusiadiniguruberupayamemfasilitasikebutuhan
untukmengembangkanpertumbuhandanperkembanganpada
anaksecarabertanggungjawab.Perluditegaskanbahwapadausia
inianakmasihdalamtahapawalpertumbuhandanperkembangan.
Pernyataaininimenegaskansebagaiguruhendaknyamenciptakan
lingkunganyangkondusif,sehinggaanakakantertarikdanmerasa
menyenangkandalammelakukankegiatanbermaindanbelajar.
MenurutSyahriHuhridalam Fiah(2016:95)berpendapat
bahwaadabeberapaperanguruyangharusdilakukandalamanak
usiadini,peran-peranituadalahsebagaiberikut:
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a)Korektorguruharusmengetahuimananilaiyangbaikdanmana
nilaiyang buruk.Kedua nilaiinisudah pastidipahami
dimasyarakatsehingganilai-nilaiinipastisudahmempengaruhi
watakanak.Guruhendaknyamempertahankannilaiyangbaik
danmengabaikanataumenjauhkannilaiburukpadaanak.
b)Informatorartinyaguruperlumemberikaninformasiterkait
dengan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi,untuk
menjadiinformatoryangterbaik,guruharusmemahamidan
memenuhibahanyangakandiberikanuntukanak.
c)Organisatormaksudnyagurumampumelaksanakankegiatan
pengolaan,kegiatanakademik,menyusuntatatertibmenyusun
kalenderakademik,semuadiorganisasikansehinggadapat
mencapaikeefektifitasdanefisiensesuaidengantujuanyang
akandituju.
d)Inisiatorguruharusdapatmenjadipencetuside-idebaru,guru
harusmampumenjadikanduniapendidikanlebihbaikdari
masalalu,tidakhanyamengikutiperkembanganmasalalu
tetapiharusterusberinovasibagikemajuanpendidikan.
e)Fasilitatorartinyagurumampumemberikanfasilitasyang
dibutuhkananak.Lingkunganbermainyangmenyenangkan,
suasanakelasyangbersihdanperalatanyangtertatarapi.
Sehinggaanakdapattermotivasiuntukbelajardanbermain.
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f) Pembimbing,selainmengajargurujugaberperansebagai
pembimbing,guruharusmampumenjadikananakdidiknya
berkembangkepribadiannyasecaraoptimal.Tanpabimbingan
anakakansulitmenghadapiperkembanganselanjutnya.
g)Demontrator,dalamprosesbelajarmengajarridaksemuaanak
memahamiapayangsudahdiajarkan.Apabilaadaanakyang
memilikikemampuan kognisiyang kurang guru berupaya
menyiapkanmediayangtepatsehinggatujuanpengembangan
dapatdicapai.
h)Pengelolaankelasartinyaguruharusmampumengelolakelas
denganbaik,karenakelasmerupakantempatanakdanguru
mengembangkankemampuan.Kelasharusdikeloladengan
baikagardapatmenunjangjalannyainteraksipendidikan.
i) Mediator,guruharusmemilikipengetahuandanpemahaman
yangcukuptentangmediapendidikan,baikpendidikanyang
berbentuknonmaterialmaupunmaterial.Mediaberfungsi
sebagaialatkomunikasigunamengefektifkanprosesinteraksi
antaragurudananak.
j) Supervisor,guru hendaknya membantu,memperbaiki,dan
menilaisecarakritisterhadapdirinyadanorangyangada
dilingkungannnya.Teknik-tekniksupervisiharusdikuasaiguru
denganbaikagardapatmelakukanperbaikanperkembangan.
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Ma’mur(2011:74)menjelaskanadabeberaoaperanutama
gurudalampendidikankarakter
1)Keteladanan
Padapendidikankarakterketeladananyangharus
dimilikiguruadalahketeladanandalam agama,menjahui
larangan-Nya,pedulidenganoranglain,mengejarprestasi
untukdirinyadansosial,tidakmudahputusasa,gigih
dalam menghadapi tantangan, serta mampu
mengembangkanpeluangsecaraproduktifdankompetitif.
Keteladanan guru sangat penting dalam
keefektivitaspendidikan karakter, tanpa keteladanan
pendidikanakankehilanganruhnyayangpalingesensial.
Guruharusmerenungkankembalimembangunmoraldan
intelektual.Halitumerupakansudahmenjaditugasutama
guruuntukmenjaditeladanutamabagianakdalamaspek
pengetahuan,moral, dan perjuangan sosial demi
membangkitkan bangsa dariketerpurukan moralyang
hancur.Kedekatan guru dengan sang pencipta harus
ditingkatkansebagaibasisketeladananyangmutlak.Budi
(20016:5)jugamenyampaikanbahwaanakpalingmudah
mempelajarisesuatuyangdilihatnyahalinimenjadikan
anakuntukmeniruapayangtelahialihat.Olehsebabitu
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carayangpalingmudahbagiguruuntukmengembangkan
karakteradalahmelaluipembiasaanperilaku.Pembiasaan
perilakumenentukankeberhasilanperkembangankarakter
anak.
Rohinah,(122:2012)mengemukakanbahwamenjadi
teladanuntukanaktidaklahmudah,iajugamenjelaskan
bahwaada3halyangperludiperhatikanguruuntuk
mengembangkanketeladananyaitupertamakonsekuensi
terhadapsesuatusebelumgurumengerjakansesuatunilai
padaanak.Baiknyajikaguruperluberefleksisendiridengan
menjalankannilaiituuntukkehidupansehari-hari.Kedua
tidakmaintopengwalaupungurumempunyaikelemahan
dankekurangan.Bilagurumemilikisalah,iaharusberani
mengakuikesalahandidepananak.Bilagurumemang
belum tahu akan sesuatu hal,maka harus berupaya
mencaritahudantidakmenjadiorangsoktahu.Ketiga
adalah belajar tanpa henti, guru seharusnya
mengembangkanpotensidankemampuananakdengan
terusbelajar,guruakanmenjadibanyaktahudandapat
menularkanpengetahuannyakepadaanak.
Jadidaripengertiandiatasdapatdisimpulkanbahwa
keteladananadalahpemberianperilakuataumenunjukkan
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perilakuyangbaiksehinggaanakdapatmenirudanmenjadi
pembiasaanyangakanbergunabagimasadewasanya.
2)Inspirator
SeseorangyangmenjadisosokinspiratorJikaia
mampu mempengaruhidan membangkitkan semangat
untukmajudenganpotensiyangiamiliki.Iamampu
membangkitkansemangatkarenaiasudahmengalami
jatuhbangundalam meraihprestasidankesuksesan.
Kesuksesan seseorang akan mempengaruhi dan
menginspirasi orang lain untuk meniru dan
mengembangkannya.Jikahaliniditanamkanpadasemua
gurumakaakanmunculkader-kaderbangsasebagaisosok
inspiratoryangakanmencurahkandayauntukmeraih
prestasi.
MenurutSuparmin,(1015:72)adatigapendekatan
yang bisa dilakukan oleh guru agarmenjadisumber
inspirasi,yaitu:
(a)Melalui pendekatan emosional, pendekatan bisa
dilakukanmisalnyadenganmendekatkandiripadaanak,
terbukaolehanak,memahamiapayangdirasakanoleh
anak,toleransiterhadap ketidaksempurnaan,dan
mencintaisepenuhhatianakdidikdenganperbedaan
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yangdimiliki.
(b)Melaluipendekatankecerdasanspiritualartinyaguru
harus meningkatkan potensi siswa dengan
membangkitkanspiritualpadaanaksehinggaiamampu
memahaminilai-nilaikebenaranpadaagama.
(c)Melaluipendekatan kecerdasan sosial,guru harus
menanamkanpadaanaktentangkemampuanuntuk
salingberhubungandenganoranglain,berinteraksidan
berkomunikasidenganmasyarakat.
Daripengertian diatas dapatdisimpulkan bahwa
seorang guru yang inspirator adalah yang dapat
membangkitkansemangatanaksehinggaanakterdorong
dalam mengembangkan potensiyang dimilikikarena
mendapatkan rangsangan melalui pendekatan yang
dilakukanolehguru.
3)Motivator
Telahmenjadiinspiratorselanjutnyaguruberperan
sebagaimotivator.Halinidapatdilihatdarikemampuan
gurudalammengembangkanetoskerja,spirit,potensiyang
adadidalam dirianak.Setiapanakdilahirkandengan
membawapotensiyangberbeda-bedamakadariitutugas
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guruadalahmelahirkankemampuananakdenganbanyak
berlatih,mengasahkemampuan,dan mengembangkan
potensisemaksimalmungkin.Guru dapatmenyajikan
biografitokohyanginspiratif,memberisemangatdengan
kata-katayangmenggugahyangmerupakansalahsatutips
untukmemotivasianak.
MenurutSuparmin,(2015:69)adaprinsip-prinsipyang
harus diperhatikan oleh guru, yaitu kebermaknaan,
maksudnyasiswaakantermotivasibelajarjikaadasuatu
dorongan yang bermakna baginya,kebermaknaan ini
biasanyadikaitkandenganbakat,minat,pengetahuan,dan
nilaisiswa.KeduamodelpembelajaranmaksudnyaSiswa
akan bersemangatdan melakukan melakukan jika ia
melihatapayangharusdilihatdanditirupadagurunya.
Ketigakomunikasiterbuka,artinyasiswaakantermotivasi
jikacarapenyampaikanguruyangdilakukansesuaidengan
tingkat perkembangan kognitif anak dan terstruktur,
sehingga apa yang diterima siswa dapatdievaluasi.
Keempatadalahlatihanyangtepatdanaktif,maknanya
siswayangdapatmenguasaipembelajaranyangaktif
apabilapembelajaranmemberikapelatihanyangsesuai
dengankemampuananak.Kelimapenilaiantugassiswa
maksudnyasiswamemperolehpembelajaranyangefektif
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jika diberitugas dan dapat penilaian.Siswa akan
memperolehukurankemampuandalambelajardandapat
ditingkatkanlagijikainginmendapatkanpenilaianyang
diharapkan.
Daripengertiandiatasbahwagurusebagaimotivator
adalahguruyangmampumendoronganaksehinggaanak
melakukan dengan baik karena telah mendapat
kepercayaanyangdidapatkan.
4)Dinamisator
PeranguruselanjutnyaadalahDinamisatorartinya
gurutidakhanyamembangkitkansemangattetapijuga
menjadikanlokomotifyangdapatmendoronganakkearah
tujuandengankecerdasandankearifanyangtinggi.Berikut
adalah kriteria guru yang dinamisatormenurutJamal
Ma’mur,(2016:77)sebagiberikut
a)Memperkayagagasandanpikiran
b)Mempunyaimanajementerstruktursistematis
c)Mempunyaijaringanyangluas
d)Mempunyaijaringansosialdanhumaniorayangbaik
e)Mempunyaikreatifitas yang tinggisehingga dapat
menciptakandanmencarisolusidarimasalah
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f) Harusmengedepandankaderisasidanregenerasi
g)Selain itu menjadiguru yang dinamisatorharus
mempunyaikemampuan yang sinegris intelektual,
emosionaldanspriritual.
5)Evaluator
Sebagaievaluatorartinyagurumampumengevaluasi
ataumenilaimetodepembelajaranyangselamainidipakai
dalam pendidikan karakter.evaluasimeninjau kembali
tentangkeefektivitas,efisiensidanproduktivitasdalam
pendidikan.evaluasidilakukansecarainternalmelaluipihak
-pihakyangterkaitdidalamnya.Sedangkanevaluasipihak
eksternalmelibatkan orang luar yang bersangkutan.
Evaluasimenekankankebersamaan,kekelompokandan
kemajuansehinggakritikdanmasukanpositifsangat
diperlukan untuk memperbaiki menjadi lebih baik.
MenurutFaizahdkk,(TanpaTahun:76)bahwadalammenjadi
seorangpenilaiperliadanyakejujuranseoranganakyang
memiliki prestasi yang baik belum tentu memiliki
kepribadianyangbai,makadariitugurusebagaievaluator
tidakmemilihdanbersikapadilsesuaidengankiteriaanak.
Jadidapatdisimpulkanbahwagurusebagaievaluator
hakikatnyaadalah menilaianak sehingga anak dapat
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merubah sikap dan perkembangaannya sesuaiynag
diharapkan.Melaluipenilaiangurumampumengevaluasi
kembalipadaanakuntukmenjadipribadiyanglebihbaik
lagi.
Limaperangurutersebutmenjadipoinutamadalam
pengembangankarakterpadaanak.Padadewasainimasih
banyakanakyangmengalamikeretakandalam pengetahuan
moral.Makadariitu,guruberperansebagaiteladan,inspirator,
motivator,dinamisatordanevaluatordalam mendidikanak
demimasadepanbangsa.
MenurutSriEndangSusetiawatidalamMa’mur,(2011:72)
adabeberapahalyangdiperhatikanolehgurudalampendidikan
karakter,yaitu:
(a)Pendidikan karakter harus menempatkan peran guru
sebagaifaktoryangpalingpentingdalam pengembangan
peserta didik. Guru tidak hanya mengajar dikelas
memberikan ilmu pengetahuan saja,tetapiguru juga
sebagaipendidikyangmenanamkandanmenumbuhkan
kepribadian siswamelaluiinteraksibaikdiruang kelas
maupundiluarkelas.
(b)Perangurusebagaipendidikperludikutiolehsistem
pembelajaranyangsungguh-sungguhmenempatksnguru
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sebagai sosok yang mengetahui betul tentang
perkembangankepribadiandankarakterpadaanak.Halini
jugamempengaruhisalahsatusyaratpentingdalamproses
pembelajaran.Yaitu evaluasisebagaihak guru dalam
menentukan.
(c)Guru sebagai bagian pendidiksn karakter perlu
dikembangkankembalievaluasiyangmenitikberatkanpada
penilaian aspek afektif, sistem penelitian harus
mengedepankan sesuatu yang menonjolkarakteristik
seoranganak.Caranyadapatmenggunakanpenilaianyang
bersifatlisanatautulis
2.PengembanganKarakterSopanSntun
a.PengertianKarakterSopanSantun
Karakteradalahkondisirohaniahdimanaiadapatdiubah
dan dikembangkan mutunya,tapibias pula ditelantarkan
sehinggatakadapeningkatanmutu.Karakterbiasdiubahdan
diperbaikisehinggamenjadilebihkuat(Saptono,2011:18).Hil
dalam Suarna mengemukakan secara umum “character
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determinessomeone’sprivatethoughtsandsomeone’saction
done,goodcharacteristheinwardmotivationtodowhatis
right,accordingtothehigheststandartofbehavior,inevery
station’karakter menentukan pemikiran seseorang dan
tindakanyangdilakukan,seseorangyangmemilikikarakter
yangbaikdapatdapatmemberikanmotivasidandorongan
untukuntukmelakukanperbuatanbaik,sesuaidenganstandar
perilakudalam situasitertentu.Hilmenyampaikankarakter
lebihpadaperilakuseseorang,halinididukungolehNgainun,
(2012:52)bahwakarakteradalahkondisiyangditerimaoleh
seseorangsebagaikemampuanuntukmengatasiketerbatasan
kondisinya,karakter juga merupakan serangkaian sikap,
perilaku,motivasidan keterampilan.Berkeinginan untuk
melakukanhalyangterbaikdalam suatukondisidansituasi
tertentu.
Sopansantunmerupakanperilakuyangmencerminkan
menghargaioranglain,patuh,beretikadantatacarayangbaik
dalam berinteraksidengan orang lain.MenurutSuryanti
Sidharto,(2007:3)sopansantuatautatakramaadalahtata
caraseseorangdalam berperilakudanberinteraksidengan
oranglain,sopansantunatautatakramaseringdikaitkan
denganaspekmoralkarenaperilakusopansantunjuga
menggambarkan perilaku moralseseorang.Samahalnya
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dengan pendapatDidikWahyudi,(2014:6)bahwa sopan
santunmerupakanperilakuseseorangyangbaik,terhormat,
murahsenyum dantaatpadasuatuaturan.Sikapyang
menunjukkankepribadianbaikdanmenghormatisiapasaja.
Sopan santun memberikan banyak manfaat seperti
memberikankehidupanyangdamaidanjauhdaripermusuhan,
oranglainakanmerasasenang,memperkuatrasahormat
terhadaporanglain.Sopansantundalambertuturkatadapat
menciptakan suasana komunikasiyang baik.Selain itu
bersikapsopansantundapatmeredakanamarah.
Menurut Supriyani,(2017:115) berpendapat bahwa
perilakusopansantunadalahcaradanperaturanhidup
seseoranguntukbergauldanberinteraksidenganmasyarakat
disekitarnya.Sopansantundiartikansebagaiperilakuyang
menjunjung tingginilaimenghormati,menghargai,dan
berakhlak mulia kepada orang lain.Sopan santun juga
merupakan norma yang tidak tertulis yang mengatur
bagaimanaseharusnyabersikapdanbertindak.Sikapsopan
santunmerupakanhalyangterpentingdalam kehidupan
sosial,karena dengan menunjukkan sikap sopan santun
seseorangdapatdihargai,disenangi,dengankeberadaannya
sebagaimakhluksosialdimanapuniaberada.
Menurut G. C. Baker dalam Sidartho, (2007:5)
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mengatakanbahwaseseorangyangmemegangteguhdalam
beragama,makaiasecaratidaklangsungdalambertatakrama
jugadibumbuhiolehketentuanagamatersebut.Keragaman
iniperludipahamiolehkehidupan,terutamaketikaseseorang
hendak menyesuaikan diridisuatu masyarakat.Dengan
demikiantatakramapadamasyarakatdapatbersumberdari
tata karma yang dipraktekkan pada suatu etnik,
keagamaan,sukuataupunketiganya.
SedangkanMa’mur,(2011:39)mengatakanbahwasopan
santunadalahsifatyanghalusbaikdaricaraberbicara
maupuntataperilakunyaterhadaporanglain.Sopansantun
atautatakarmadapatdilihatdaricaraseseorangberbicara,
berinteraksi,berperilaku,danbersosialisasidenganoranglain.
Padaumur5-6tahunadalahfaseyangpalingpentingbagi
gurudanorangtuauntukmenanamkansikapsopansantun,
jujur,pendidikankeimanan,sertamenghargaiorangtuateman,
danoranglainyanglebihtua.
Dengandemikiandapatdisimpulkanbahwasopansantun
merupakanperilakuatausikapyangmenghargai,menghormati
danmenjunjungtingginilai-nilai,sertabertuturkatayangbaik
tidakmeremehkan orang lain.Sopan santun tidakhanya
dilakukan dirunahdan disekolah saja.Tetapi dimanapun
seseorangberadaharusmenjunjungtingginilaisopansantun
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agarseseorangmerasadihargaibegitujugadengandirisendiri
yangmerasadihargai.
b.MetodePengembanganKarakter
MenurutMuwafik,(2012;12)adabeberapametodedalam
mengembangkankarakteranak,yaitusebagaberikut:
1)Melaluiketeledanan
Melalui keteladanan dalam membangun dan
mengembangkan karakter anak dapat memberikan
gambaran secara nyata bagaimana seseorang harus
bertindak.Keteladananartinyaseseorangmembericontoh
kepadaoranglainyangsesungguhnyadarisebuahperilaku.
Keteladanan sepantasnya dimilikiguru dan orang tua,
walaupunitumelaluitindakanyangkecildansepele.Karena
tindakan-tindakankeciltersebutakanmembentuksebuah
puzzleyangtersusundenganrapimelaluimemorianak.
2)Melaluisimulasipraktik
Setiapinformasiyangditerimadiotakberbeda-beda
diprosesmelaluijaluryangberagam.Tindakanatauaksilebih
menyentuhdalam pengembanggankarakter,olehkarena
itum mengembangkan dan membangun karakterdapat
dilakukanolehgurumelaluisimulaipraktikdenganmetode
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belajarbermain peran,eksperimen,demonstrasisikap
denganmengajakanakmemainkansikapyangberkarakter
baikdanpositif.
3)MetodeRepeatPower
Metode inidilakukan dengan cara mengucapkan
secara berulang-ulang atau disebutjuga dengan dzikir
karakter.Apabilaseringmengucapkanhal-halyangpositif,
tentunya akan mendorong memberikan suatu instruksi
positif yang dapat mengantarkan kesuksesan yang
diharapkan.Sepertihalnyaairyangmemilikisifatlembut
danhalus.Namunjikamenetesterusmenerusdiatasbatu
yangmemilikisifatyangkeraspadaakhirnyabatutersebut
sedikitdemisedikitakanberlubangatauhancur. Sama
halnyadenganotakmanusiajikaterusmenerusdisukaihal
yangpositifakanmenghasilkanhal-halyangbaikpula.Hal
inidapatditerapkandenganmenggunakannyayianyang
membawadalamakhlakyangbaikataudengando’asehari-
hari.
4)Metode99sifatutama
Mengingat99sifatutamayangterdapatpadaAsmaul
Husnayaitudenganmengingatnilai-nilaidansikapyang
terkandungdidalamnya. SepertimenuliskanAr-Rahman
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yangartinyamahapengasuh. Sikapaplikasinyadengan
menunjukkan rasa kasih sayang kepada siapapun.
Menguatkankomitmenuntukselalumengaplikasikandan
menunjukkansikaptersebutmelaluitindakanwalauituhal
yangsangatkecil.
5)Melaluipenggunaanmetafora
Menggunakan cerita sebagai inspirasi dalam
mengembangkandanmembangunkarakter.ceritayang
diambildarikisahNabiatausahabat,kisahakhlakterpuji
atau kisah yang inspiratif.Melaluicerita guru dapat
memberikanmotivasidaninspirasikepadaanakagarselalu
berbuatbaikdanmenghindarihalyangtercela.
c..MengajarkanEtikaSopanSantun
Mengajarkan pembiasaan etika sopan santun
sangatlahpentinguntukditanamkanpadaanakusiadini.
Pembiasaaniniperluditanamkandirumahataudisekolah,
apabiladirumahorangtualahyang menjaditanggung
jawabdalammembiasakananaksopansantun.Sedangkan
disekolahguruyangbertanggungjawab.MenurutIrsyad
(2016:1)adabeberapaetikasopansantunyangdapat
diajarkandisekolahuntukanakusiadini,yaitu:
1)Mengajarkanetikamakan
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Pembiasaanetikamakan/minummerupakanhalyang
pentingkarenakegiataninidilakukansetiapharioleh
anak.Karena memilikiposisiyang urgen,sudah
sepantasnyauntukmengajarkanetikasopansantun
padasaatmakandanminum.Sepertimencucitangan
sebelum dansesudahmakan,berdo’asebelum dan
sesudahmakan,tidakmencelamakanansekalipunitu
tidakenak,menggunakantangankanansaatmakan,
tidakmembiarkananakmakansambilberdiri,tidak
menyisakankakananataumembuangnyakarenaitu
adalahperbuatanyangmubadzir,danbiasakananak
makan ketika ia laparjuga tidak makan yang
berlebihan.Al-Ghazali,(2008:288)dalam bukunya
jugamenjelaskanbahwaanakperludidiketikayang
baik,pada saat menghadapimakanan seperti
mengambilmakanandengantangankanan,sebelum
makan hendaknya membaca basmalah, tidak
mendahulukanmakansebelumyanglainmakan,tidak
menatapmakanandengancaraterlihatsecaranafsu,
tidak tergesa-gesa dalam memakanannya,tidak
mengotoribajuatautempatdenganmakanan,guru
juga menghimbau kepada anak-anakuntuktidak
bersikaprakusterhadapmakanan.
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2)Mengajarianaketikaberbicara
Bahasaadalahalatuntukberinteraksidanmenjalin
komunikasidengan orang lain.Dalam kehidupan
socialanakjugaperludiajarietikaberbicaradengan
orang lain.Diantaranya etika berbicara seperti
berbicaradenganpelan-pelantidakberteriaksehingga
orang mendengarnya bisa memahami,
memperhatikandenganseksamapembicaraanorang
lain,dantidakmemotongpembicaraanoranglain.Al-
Ghazali,(2008:289) juga menambahkan bahwa
pendidikharusmengajarkantatabicarayangbaikdan
melaranganakuntukberbicarakotor,danmelarang
pyula bergauldengan orang-orang yang terbiasa
berbicarakotor,karenahalitudapatmempengaruhi
anak.
3)Mengajarietikabersindanmenguap
Bersin dang menguap tentu nada etika,halini
sebaiknyajugadiajarkankepadaanaksejakdini.
Sepertimengucapsyukur,dalam islam hendaknya
mengatakan“Alhamdulilah”danorangyangdisisinya
mengatakan“yahdikumulah”jikaiamendengardia
mestimenjawab“yahdikumulah”sebagaimanayang
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disunnahkanRosululahSAW.Kemudianmeletakkan
tanganpadamulut,dantidakimengeraskansuara
saatbersin,samahalnyaketikamenguap,jugaada
etikanya.Diantaranyaadalahmenahansekuattenaga
untuktidakmenguap,meletakkantangandimulut,
melirihkansuara,dantidakberkata“hah”setelah
menguap.
4)Mengajarkanetikayangberkaitandengantidur
Islam juga mengajarkan etika tidur,Rosululah
membagietikatidurmenjadi3bagian,pertamaetika
hendaktidur,mengajarkananakuntuktidurcepatdan
tidakterlalumalam,berwudhusupayadalamkeadaan
suci,bersiwakagarmulutmenjadibersih,tidaklupa
do’asebelum tidurdanberzikir.Keduaadalahetika
ketikatidur,Rosululahmengajarkasnsaattidurtubuh
dimiringkanpadabagiankanan.ketiga,etikabangun
tidurajarianakbanguntidakkesiangan,membaca
do’asesudahtidur.
5)Mengajarianaketikamasukrumah
Etikaakanlebihmengakarsecarakuatdalam diri
seseorang jika diajarkan sejak dini.Karena jika
dilakukanterusmenerusakanmenjadikebiasaandan
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kebiasaantersebutakanberubahmenjadikepribadian.
Adabeberapaetikayangharusdiajarkanpadaanak
diantaranya adalah etika memasukirumah yaitu
denganmengucapsalam.Itulahetikayangdiajarkan
Rosululahketikaanakmemasukirumah.
6)PembiasaanPerilakuSopanSantun
Banyakhaldalamkehidupanyangdiperbuatatau
diucapkanharusdisesuaikandengankesantunan.Ali
ZainalAbidincucuAlibinAbiTholibmenasehati
kepadaorang-orangtentangtatacarabersantun:
Kepadaorangketikakitamemberi,yaitutidak
menyakitidanmenyebar-nyebarkepadaoranglain.
Karena jika haltersebutterjadiorang tersebut
mungkin merasa malu dan sakithatisehingga
amalanakansia-siadantidakberguna.
Santunkepadagurudenganmemuliakandirinya,
menghargai kesediaanya untuk mengajar kita,
menghormati,berkatadengankata-katayangbaik,
memperhatikan pengajaran yang ia berikan,
bersungguh-sungguh dalam belajar, dan
menunjukkanpemahamanyangsudahdiajarkan.
Santunkepadaorangyanglebihtua,selainitu
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jugamenghormatinyakarenaumurnyayanglebihtua,
janganlahmelawanjikaadaperselisihan,jangan
membodohinya,danapabilaiamembodohimaka
bersabarlahdanhormatilahsebagaiorangyanglebih
tua.
Santunkepadaorangyanglebihmuda,artinya
harus bersikap menyayangisebagaiadik atau
sahabat,mengajariapa yang belum ia ketahui,
memaafkan dan menutupi kesalahannya,
perlakukanlahdengansabardanberhentiberselisih,
sehinggaiadapatterarahuntukbersikapyanglebih
bijaksana.
Santun kepada saudara,melindungimereka
dengan sepenuh hati,memperlakukan mereka
secarabersahabat,sejahterakanlahkeadaanmereka,
doakanlahdanberikanlahdukungankepadamereka,
hormatidan sayangimereka.dalam hidup untuk
berbuatdanberkatadenganbaikuntukmenunjukkan
rasahormatkepadaorang-orangdisekelilingnya.Hal
ituharusdisesuaikandengankesantunan.Dengan
demikian sikap kesantunan akan membuathati
oranglainmerasadihargaidanbahagia,karenayang
dilakukanitusesuaidenganharapan.
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Pembiasaansopansantundapatdilakukandi
rumahdandisekolah,dirumahorangtualahyang
bertanggungjawabmendidikanaknyaagarmemiliki
kepribadianyangbaik.sedangkandisekolahgurulah
yangmenjaditeladandanmodelbagianakdidiknya.
Sopan santun yang hendak diterapkan dan
dibiasakandisuatulembagapendidikan,terutama
pada pendidikan anakusia diniumumnya baru
sebatas hal-halyang sehari-haridihadapianak.
MenurutSuryadi(2007;6)pembiasaansopansantu
padaanakusiadinimencakuphal-halberikut:
a)Ucapansalamketikaberjumpadanberpisah
Gurudapatmembiasakansopansantunpada
anaksaatanakdatangkesekolah.Biasanyasebelum
masukgurumenjagadidepanpintuataupagaruntuk
menyambutanakdatang.Disaatitujugaanakharus
dibiasakanmengucapkansalam kepadaguruatau
temannya. Misalnyamengucapkanselamatpagi
dalam bahasa Indonesia.Thomas lickona
mengatakan di beberapa Negara para guru
mengatakan bahwa banyak siswa yang tidak
membalassapaandariorangdewasa.Membalas
dan mengucapkan salam pada seseorang
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merupakansalahsatucarabersikapsopankepada
orang lain. Oleh karena itu, pembiasaan
mengucapkansalam padaanakharusdiajarkan
sedinimungkin.Selainpembiasaansalam ketika
berjumpa,adapulaucapansalam ketikaberpisah,
sepertidalam bahasaIndonesiadikenaldengan
ucapan“sampaijumpa”atau“sampaibertemulagi”
dalam aga islam dapat mengucapkan
“waalaikumsalam”.Bilabudayasetempatadatradisi
ucapan lain,maka tidak ada masalah budaya
tersebutdikenalkanpadaanak.
b)Ucapanketikamenerimapemberiandanmenjawab
ucapanTerimakasih
Ucapanterimakasihadalahresponpadasaat
menerimasuatupemberian,pemberianitutidak
hanyaberwujudbarangtetapimenerimabantuan
juga harus mengucapkan terimakasih walaupun
bantuantersebutbermaknakecil.Misalnya“Tolong
ambilkan sendok,terimakasih”jika ada bahasa
daerahyangdapatdigunakanuntukmengucapkan
terimakasihdapatdikenalkanjugapadaanak.Selain
itu guru perlu mengajarkan pada anak tentang
jawabanucapanterimakasih,seperti“terimakasih
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kembali”atau“sama-sama”ataujawabanyanglain.
c)Ucapanketikamelakukankesalahan
Hampirtidak ada orang yang dengan sengaja
melakukankesalahan.Semuaorangpastimelakukan
kesalahanbaikitudisengajamaupuntidakdisengaja.
Demikiandengananak-anakdengankesalahanyang
diperbuatnya.Bahkan kesalahan anak juga dapat
terjadidasriketidaktahuananaktersebut.Misalnya
saatdikelasanaksalahmengembalikanmainan
padarakyangseharusnya,lupamengembalikan
pensilyangiapinjam danlain-lain.Olehkarenaitu,
apapun kesalahan anakyang sudah ia perbuat
upayakanagaranakterbiasauntukmemintamaaf.
Jika anak berbuat salah pada seorang guru
sebaiknyajanganlangsungmemarahinya,tanyakan
sebabnyadanmintalahanakuntukmemintamaaf.
d)Perilakuyangmengekspresikankesopanan
Apabilaadaoranglainyangsedangdudukdibawah,
sedangkan ada amak yang sedang berjalan
didepannya upayakan untuk membiasakan
mengucapkanpermisiataumaafdalam bahasa
Indonesia.Denganbahasajawadapatmengatakan
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“nuwunsewu”.Untukmembiasakannyagurudapat
mempraktekkannya didalam kelas,misalnya ada
anakyangdudukdibawahdansejumlahanaklewat
bergantianberjalansambilmengucapkanpermisi
atau maaf.Selain mengajarianak mengucapkan
permisi,biasakananakmenatapwajahorangyang
mengajak/diajakberbicarasecararamah.Misalnya
saatanakmemintaizinkepadaguru.Anakseringkali
tidakmenatapwajahgurunya.Bahwajikadinasehati
olehguruatauorangtuanyapandangannyatidak
fokusdanmengarahkemana-mana.Olehkarenaitu,
guruharusmelatihsecarafisikagaranakterbiasa.
Guru jugamelatih anak untuk merespon atau
menjawab lambaian dari orang lain yang
menyapanya.Sepertimenyapajarakjauhdengan
melambaikantangan.Perilakuinidapatmelatihanak
bersikapramahdanmenghargaioranglain.
e)Ucapanmemintaizin
Anak mungkin kerang mengerti ucapan
memintaizinkepadaoranglain.Sepertihalnyaanak
mengambilbarangterlebihdahulukemudianbaru
meminta izin,meskipun demikian guru perlu
mengamatidan mengajarkan tentang kata-kata
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memintaizinseperti“bolehakumeminjam”“buguru
sayaizinketoilet”,“permisimengambil”.ucapanini
sudah sudah cukup dianggap memenuhisopan
santun.
b.MelatihEtikaSopanSantun
Pengembanganetikatatakramaseorangguru
harusmenjadimodelyangbaikuntukanak-anak.Guru
mampumengelolakelassesuaidengankebutuhananak
danguruhendaknyasadardalam berperilakusesuai
dengannilai-nilaidimasyarakat(Ozturk2010:399)
Sidoarjo(2007:11)berpendapatbahwaanakperlu
ditanamkankaraktersejakdini,salahsatunyaadalah
sopan santun. Untuk itu seorang guru perlu
mengembangkan dan membiasakan anak dalam
bersikapsopansantun.Haliniyangmenjadimasalah
barubagiguruagarmampumemeliharasopansantun
tersebutmenjadikebiasaanyangmelekatpadaanak,
makaperluupayamemeliharakebiasaansebagaiberikut:
1)Melatih hingga benar-benar paham dan bisa
melakukantanpakesalahan.Sesuatuyangbarubagi
anak merupakan halyang mungkin sulituntuk
dilakukandantidakmudahbagianak.Olehkarenaitu
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guruhendaknyamampumembiasakanpadaanakhal
barutersebutagaranakdapatterbiasamelakukannya.
Apabilaadaanakyangbelummampuataukesulitan
dalam melakukannyakarenaanaktersebutmungkin
dibantusecarakhusus,mungkinkarenatatakrama
lokalyanganakbelumbisamembedakan.
2)MengingatkananakyanglupamelakukanSetiaporang
pastipernahmengalamilupaakansesuatu,orang
dewasa pun sering lupa akan sesuatu sehingga
melanggarperaturanjikaiaditegur.Samahalnya
dengananak-anakyangseringkaliiamerasalupa
akan sesuatu.Oleh karena itu anak-anak perlu
dingatkandenganramahjikaiaterlupaatausengaja
tidakmelakukankebiasaansopansantun.Apabila
guru menegur teguran tersebut jangan sampai
mempermalukananak,gurudapatmelakukanteguran
tersebutsecarapribadi.
3)Apresiasikan pada masing-masing anak secara
pribadiSemuaanakpastiakanmerasasenangjikaia
menerima sebuah pujian atau apresiasi atas
perbuatanbaikyangtelahanaklakukan.Haliniperlu
dilakukanolehgurudalam memberikanapresiasi.
Meskipundemikian,guruperluberhati-hatidalam
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memberikan apresiasiagaranakyang lain tidak
merasacemburu.Apresiasitidakhanyaberwujud
barangbenda,tetapibisajugatepuktanganatau
ajunganjempol.
4)HindarkanmencelaanakSeoranggurujugamanusia
yang pernah mencela meskipun.Demikian guru
merupakancontohteladandanmodelyangbaikbagi
anak, maka seluruh perilaku dalam mendidik
diupayakanagarmenguntungkanperkembangananak
dan guru hendaknya menghindarimencela anak
karenadapatmenurunkansemangat.
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B.KajianPenelitianTerdahulu
Adabeberapahasilpenelitiansebelumnyayangmenjadiacuan
dalam penelitian ini,agar terhindar dari pengulangan hasil
permasalahanyangtelahditelitiseseorang.Makaakandipaparkan
hasilpenelitianterdahuluterkaitdenganpenelitianyangakanditeliti,
yaitu:
a.PenelitianVidyahAyuLestari(2018)denganjudul“PeranGuru
dalamMeningkatkanKedisiplinanIbadahShalatDhuhaBerjamaah
SiswaKelasVIdiMTsNegeri3BoyolaliTahunPelajaran
2018/2019”JurusanPendidikanIslamFakultasIlmuTarbiyahIAIN
Surakarta.
PenelitianyangditelitiolehVidyahAyuLestaridiMTsNegeri
3BoyolalimerupakansekolahyangberbasisIslamyangmemiliki
program wajibyaitushalatDhuhaberjamaahdimasjid.Namun
dalam kegiatantersebutmasihdijumpaisiswayangtakdisiplin
dalam melaksanakan shalat. Ketidak disiplinan tersebut
ditunjukanketikasiswashalatdhuhasecaratergesa-gesa,tidak
membawaperalatanshalat.Makadalampenelitianinipenelitiingin
mengetahuibagaimana peran guru dalam menibngkatkan
kedisiplinanibadahshalatdhuhaberjamaahdiMTsNegeri3
Boyolali.Peran yang dilakukan guru dalam meningkatkan
kedisiplinanibadahshalatberjamaahmeliputi:gurusebagai
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pendidikyangmemberihimbauan,gurusebagaimembimbing
yangmendampingidanmengawasianak,gurusebagaipelatih
yangmembericontohyangbaik,gurusebagaimodelyang
mengajaksiswanyauntukmelaksanakanshalatdhuha,guru
sebagaipenasehatyangmenegurdanmenasehatianak.
Penelitian ini memiliki kesamaan yaitu sama-sama
membicarakan peran guru, tetapi dalam penelitian ini
memfokuskanpadakedisiplinanterhadapshalatdhuha,guruyang
menjadiperanuntukanak-anakterhadapsholatdhuhadanada
beberapakendalajugayangmenghalangi.
b.Penelitian oleh Faiz Fahrudin (2018)berjudul“Penanaman
KarakterSopanSantundiSDNNgabeyan03Kartasuratahun
Ajaran2017/2018”.JurusanPendidikanGuruSekolahDasar,
UniversitasMuhammadiyahSurakarta.
Penelitianinimembahastentangfaktoryangmempengaruhi
perubahan sopan santun pada siswa.Upaya guru dalam
menanamkankaraktersopansantun Sertaaturansekolahyang
menanamkan kegiatan yang dapatmembentuksikap sopan
santun.Upayauntukmenanamkansikapsopansantunpadaanak
dengan pembiasaan setiap hari,pemberianarahan-arahan atau
pesan mengenaipembiasaan sopan santun kepada siswa
sebelumpembelajaradimulai.
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Penelitian inimemilikikesamaan yaitu membicarakan
tentangmeningkatkanperilakusopansantun,tetapipenelitianini
dalam meningkatkan perilaku sopan santun menggunakan
metodesosiodrama.
c.Penelitian Eky DamayantiLinda Permadani(2016)berjudul
“Peningkatan perilaku Sopan Santun Anak MelaluiMetode
SosiodramaPadaKelompokBTKNegeriPembinaKecamatan
PringkukuTahub Ajaran 2015/2016”. Jurusan PG-PAUD
UniversitasSebelasMaret.
Padapenelitianinibertujuanuntukmeningkatkanperilaku
sopansantunpadaanak.Hasilpenelitianmenunjukkanada
peningkatanperilakusopansantunpadaanakkelompokBdengan
menerapkanmetodesosiodramamelaluicerita,kegiatanbermain
perandapatmemotivasianakuntukmelakukanperilakuyang
sesuaidengannilaidannormayangberlakudimasyarakat.
DengandemikianPenelitianiniberbedadenganpenelitian
diatas.Penelitian inimengkajimengenaiperan guru untuk
mengembamgkankaraktersopansantunpadaanakusiadini,
sedangkanpadapenelitiandiatasadayangmengkajimengenai
guruPKNuntukmenggembangkankaraktersopansantunpada
anaksekolahdasar.
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C.KerangkaBerfikir
Uraianyangdipaparkandiatasakanmengkajilebihlanjutperan
gurudalammengembangkankaraktersopansantundiPAUDAl-Khoir
Nurussalam Triyagan Mojolaban Sukoharjo. Dizaman sekarang
banyakanak-anakyangkurangmemahamiperilakusopansantun
kepadaoranglain.Banyakpermasalahanyangdihadapianakbaik
dilingkungansekolahmaupundilingkungansosial,sehinggaanaktidak
mampumenghadapisikapsopandantidaksopan.Olehkarenaitu
lembagapendidikanyangmemilikicirikhaskeislamandidalamnya
harusmampumembimbinganak-anakuntukmembentukkarakterdan
kepribadianyangbaik.
Bersikapsopanmerupakangambarandaridirisendiriuntuk
menghargaidanmenghormatioranglaindimanapunberada.Bersikap
santunmampumembuatoranglainbahagia.MasyarakatIndonesia
terkenalmemilikimasyarakatyangsantundanramah.Sekarangini
nilaibudayaluhurmulaiterkikisolehbudayaasingsehinggaanak-
anakmudahterpengaruhiolehbudayaasing.Olehkarenaitulembaga
pendidikanyangmenjadiwadahuntukpembentukankarakteranak
harusmelindungidanmenuntunanakkejalanyangberbudiluhur,
berakhlakdanberkarakter.
Berhubungan dengan masalah karakter sopan santun,
pendidikananakusiadiniharusmenanamkankaraktersopansantun..
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dalampembiasaankehidupansehari-hari.Melatihdasar-dasarsopan
santunsejakdiniagaranakterbiasamambawaperilakusopansantun
dalamkehidupansehari-hari.Selainpendidikanyangmenjadiwadah
pembentukankarakter.Gurujugaberperansangatpentingdalam
menanamkankarakterpadaanak.Haltersebuttidakdapatdipungkiri
karenamenjaditanggung jawab gurusebagaipembimbing dan
pemberiteladanyangbaikuntukanakdidiknya.Karenaperanguru
tidakhanyamemberikanilmupengetahuansaja,tetapigurujuga
harusmendidiknilai-nilaikepribadiandanmoralanak.Seorangguru
sudahseharusnyamenjadiorangyangdapatditirudandigugubagi
anakdidiknya.
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BABII
METODOLOGIPENELITIAN
A.JenisPenelitian
Penelitian inimenggunakan jenis penelitian deskriptif
kualitatif.Penelitiankualitatifmerupakanpenelitianuntukmengetahui
permasalahanyangbersangkutansecaramendalamdengankonteks
waktudansituasitertentu.Dilakukansecaraalamidengankondisi
yang objektifdilapangan tanpa ada manipulasiapapun (Arifin,
2011:29).Proses penelitian yang dimaksud adalah pelakuan
pengamatanpadasuatuobjek/subjek,berinteraksidanmemahami
tafsiran tentang dunia disekitar.MenurutMuhammad (2011:30)
penelitiankualitatifmerupakanpenelitiandenganparadigmapos-
positivism,yangbertujuanmenafsirkansuatuobjekyangakanditeliti
denganmenggunakanberbagaimetodedandilaksanakansecara
alamiah.
MenurutSyaodih,(2013:46)penelitian kualitatifadalah
penelitianyangditunjukkanuntukmenganalisisdanmendeskripsikan
suatuperistiwa,fenomena,sikap,aktivitassosial,pemikiranorang
secaraindividuataukelompokdanpersepsi.Penelitiankualitatif
bersikapinduktifartinyapenelitianmembiasakanpermasalahanitu
munculdaridatayangdihimpundaripengalamanyangseksama,
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deskripsiyangmendetaildisertaicatatan-catatanhasilwawancara
danhasilanalisisdokumen.
MenurutRenzimdanIncolndalam Emzir(2012:1)penelitian
kualitatifadalahpenelitianyangmelibatkanpendekataninterpretasi
naturalistik terhadap suatu pelajaran tertentu,maksudnya studi
penelitian kualitatifdalam lataralamimereka berusaha untuk
memahamidanmenafsirkanfenomenatertentu. Penelitikualitatif
dapatdiambildaristudikasuspersonal,pengalamankisahhidup,
wawancara,observasidangambaranyangmenggambarkanmomen,
danpermasalahandalamkehidupanindividuataukelompok.
Creswel(2009:4)berpendapatbahwapenelitiankualitatif
merupakanpenelitianuntukmengeksplorasidanmemahamimakna
yangberasaldariindividuatausekelompokorangyangmasalah
tersebutberasaldarimasalahsosialataukemanusiaan.Dalam
penelitiankualitatifinimelibatkanupayapentingsepertimengajukan
berbagaipertanyaanmengumpulkandatayangspesifikdaripartisipan,
menganalisisdatadariyangkhususkeyangumum secarainduktif
danmenafsirkanmaknadata.
Dengan demikian dapatdisimpukan bahwa penelitian
kualitatifadalahpenelitianyangdiambildarisuatufenomenayangada
dilapangan,diperolehmelaluipengamatan,wawancara,ataudokumen
yangmemperkuat.
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B.SetingPenelitian
1.Tempatpenelitian
PenelitianinidilaksanakandiPAUDAl-KhoirNurussalam
TriyaganMojolabanSukoharjolembagapendidikaninidipilih
Sebagaipenelitiankarenaadabeberapaalasan
a.Adabeberapaanakyangberperilakutidaksopanpadaorang
yanglebihtua.
b.Gurumenjunjungperilakusopansantun.
2.WaktuPenelitian
PenelitianinidilakukanpadabulanMaretsampaiAgustus2019.
n
o
Kegiatan
BulanPenelitian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. PengajuanJudul X
2. PenyusunanProposal X X X
3. ObservasiAwal X X X
4. PersiapanPenelitian X X
5. PengumpulanData X X X X
6. AnalisisData X X X
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C.SubjekdanInforman
1.Subjekpenelitian
Subjekpenelitianmerupakanpelakuutamadalampenelitian
yangdiambiladalahbundaNisasebagaiwalikelasBPAUDAl-
KhoirNurussalamTriyaganSukoharjo.
2.InformanPenelitian
Informandarimasalahyangakanditelitididapatdaribunda
ErisebagaigurukelasAdanbundaRahmaSebagaigurukelasKB
PAUDNurussalamAl-KhoirTriyaganSukoharjo.
D.TeknikPengumpulanData
Memenuhikelengkapandatapadapenelitianini.Makadipilih
teknikpengumpulandatasebagaiberikut:
1.Observasi
Observasimerupakansuatupengamatanyangberfokus
terhadapfenomenaataumelaluisebuahpengamatanoranglain
7. PenyusunanHasil(IV) X X
8. PenyelesaianLaporanAkhir X
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(Enzir2010:38).MenurutMoleong,(1988:174)berpendapatbahwa
observasiadalah suatu pengamatan yang didasarkan atas
pengalamansecaralangsunguntukmelihatdanmengamatisendiri
suatuperilakuataukejadianpadakeadaanyangsebenarnyadi
lapangan.Pengamatan mampu membuatpenelitimemahami
situasi-situasirumitdanmengamatiperilakusecarakompleks.
MelaluimetodeObservasipenelitidapatmendapatkandata
mengenaitindakanguruyangberperandalam mengembangkan
sopansantun.Observasidalampenelitiandapatdilakukandengan
merekam gambar,merekam suara,membuat catatan dan
sebagainya,denganmenggunakanmetodeinidapatmengetahui
stimulusgurudalammengembangkankaraktersopansantun.
2.Wawancara
MenurutSugiyono,(2017:137)wawancaraadalahteknik
pengumpulandatayangdilakukansecaraterstrukturmaupuntidak
terstrukturdan dapatdilakukan melaluitatap muka.Dengan
demikianwawancaraadalahinteraksiyangdilakukanolehpeneliti
kepada seseorang guna mendapatkan informasimengenai
penelitianyangdilakukan.MelaluiMetodewawancarapeneliti
berharapmendapatkandatamengenaietikasopansantunyang
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dibiasakanolehguru.Denganmetodewawancarayangdilakukan
agarmemperolehdatadarisubjekgurukelasBdaninforman
mengenaiperangurudalam mengembangkankaraktersopan
santunpadaanakdiPAUDAl-KhoirAl-KhoirNurussalamTriyagan
SAukoharjo.
3.Dokumentasi
MenurutMoleong,(1988:216)dokumentasiadalahsuatu
dokumenataucatatanyangsudahdigunakandansebagaisumber
datayang dapatdigunakanuntukmenguji,menafsirkan,dan
menggambarkan.MenurutSugiyono,(2015:239)dokumentasi
adalahteknikpengumpulandatayangberupacatatanperistiwa
yangsudahlampauyangdapatberbentuktulisan,gambar,atau
karya-karyadariseseorangperistiwayangsudahlampauyang
dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya dari
seseorang.Jadidapatdisimpulkanbahwadokumentasiadalah
teknikpengumpulandatayangdihasilkandaricatatan/tulisan,
gambar,dan hasilkarya terdahulu yang dimanfaatkan untuk
menguju,menggambarkan,danmemperkuathaildarimetode
wawancara dan observasi. Metode ini dilakukan untuk
mendapatkan data tertulis sebagaibuktidarisebuah objek
penelitian.
Metodeiniuntukmendapatkandatadangambardarikegiatanyang
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anaklakukansaatpembelajaranataubermaindisekolah.Metode
dokumentasidalam penelitianinidigunakanuntukmendapatkan
datayangberuparencanapembelajaranharian,programsemester,
hasil penilaian, gambar kegiatan yang berkaitan dengan
pengembangan karakter sopan santun di PAUD Al-Khoir
NurussalamTriyaganSukoharjo.
E.TeknikKeabsahanData
Untukmengetahuikebenarandatapadasuatupenelitianperlu
adanyateknikTriangulasidata.MenurutSugiyono(2015:241)teknik
Triangulasi merupakan teknik pengumpulan data yang
menggabungkandariberbagaisumberdatadariteknikpengumpulan
datayangsudahadasebelumnya.SedangkanmenurutMoleong
(1998:330) Triangulasi merupakan suatu teknik pemeriksaan
kebenaranyangdidukungolehdatayanglain.MenurutEmzir(2010:50)
teknikTriangulasidalampenelitiankualitatifadalahpenggambungtan
antarabeberapateknikpengumpulandatauntukmenguatkanbukti
dariindividuyangberbeedadanjenisdata.
MenurutSugiyono(2015:273)ada3caradalam teknikTriangulasi,
yaitu
1.Triangulasisumberartinyauntukmengujisuatukebenarandata
dilakukandengancaramengecekdaribeberapasumberuntuk
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menghasilkandatayangsama.Misalnyauntukmengujisikap
sopansantunanakdapatdiperolehdarigurukelasByangsebagai
subjekkemudiandidukungolehpendapatinforman.
2.TriangulasiTeknik
Untukmengujikebenaranperluadanyasumberyangsamatetapi
dengan menggunakan teknikyang berbeda.Misalnya peneliti
mendapatkan data mengenai etika sopan santun dengan
wawancarapadasubjek,kemudiandidukungdenganobservasi
yangdilakukanolehpeneliti.
DalampenelitianinimenggunakanteknikTriangulasisumber
danTriangulasiteknik.PadateknikTriangulasisumberdigunakan
untukmengetahuidanmengecekkebenarandatayaitudengan
membandingkaninformasiyangdiperolehdarisubjekdaninforman.
Jikadalam pengecekankeduadatatersebutadayangberbeda,
makadicariinformanyanglainsehinggamenghasilkandatayang
benar.SedangkandalamteknikTriangulasiteknikdigunakanuntuk
memeriksa kebenaran data.Pemeriksaan dilakukan dengan
membandingkan antara data observasi, dokumentasi, dan
wawancarauntukmendapatkansuatukepastiandalamdata.Jika
teknikobservasi,wawancaradandokumentasiberbedamaka
penulisperlumendiskusikanlebihlanjutdengansumberdatayang
lainnyaagarmendapatkandatayangbenar.
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F.TeknikAnalisisData
Teknikanalisidataadalahprosesmencaridanmenyusunsuatu
data secara sistematis yang diperoleh darihasilobservasi,
wawancara,dandokumentasidengancaramengorganisasikandata
kedalamsebuahkategori,menjabarkan,melakukansintesa,menyusun
kedalam pola-pola.Memilihyangpalingpenting danyangpaling
dipelajaridaripenelitian.Kemudianmembuatkesimpulansehingga
mudahdipahamiolehpenelitimaupunoranglain.Berikutteknik
analisisdata,yaitu:
1.PengumpulanDataPengumpulandatayangdigunakandalam
penelitianiniadalahdenganmenggunakanmetodeobservasi,
dokumentasi, wawancara.Selain itu jugaditambah dengan
catatanlapanganyangdiperoleh.
2.Reduksidataadalahprosesberfikiruntukmerangkumhal-halyang
penting.Menfokuskanpadahal-halyangpokok,mencaritemadan
polanya.Denganadanyareduksidataakanmemberikansuatu
gambaran yang lebih jelasdan memudahkan penelitidalam
melakukanpengumpulandata.Tujuandarireduksidataadalah
untukmengetahuisegalasesuatuyangdipandangasing,belum
memiliki pola,tidak dikenal yang dijadikan fokus untuk
pengamatanselanjutnya.
3.PenyajianDataLangkahselanjutnyasetelahreduksidataadalah
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penyajiandata.Penyajiandatainidapatdilakukan dalambentuk
grafik,tabel,phiechartatauyanglainnya.Melaluipenyajiandata
makadataakanmemberikansuatutersusundariterorganisasi
secarasistematis,sehinggaakanmemudahkanuntukmemahami
apa yang terjadi.Sekumpulan informasiyang tersusun dan
memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan
pengambilantindakan.
4.Menarikkesimpulansuatutemuanyangberupadeskriptifatau
gambaransuatuobjekyangbersifatsementaradanbelum jelas,
sehinggasetelahditelitimenjadijelasdapatberupaperbandingan
kategoriatauberupahubungankausal.
Pengumpulan
Data
Reduksi
Data
Penyajian
Data
Kesimpulan
:Penarikan/Verifikasi
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Gambar1.1:BaganAnalisisMilesdanHuberman
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BABIV
HASILPENELITIAN
A.FaktaTemuanPenelitian
1.DeskripsiLokasiPenelitian
a.SejarahberdirinyaPAUDNurussalamAl-khoir
PAUD Nurussalam Al-Khoirmerupakan lembaga
formalanakusiadinidibawahyayasanNurussalamAl-khoir,
Ngasemrejo, Triyagan, Mojolaban, Sukoharjo. Pendiri
yayasanNurussalam Al-khoiradalahBapakDrs.H.Haries
Fuady.AwalanyaDrs.H.HariesFuadymendirikansekolah
SMPIslamNurussalamAl-khoirpadatahun2014.Kemudian
beliaumendirikanPAUDNurussalam Al-khoirpadatahun
2014.PertamakaliPAUDinihanyamemiliki2kelassajayaitu
KBdanTKA.Padasaatituada3guruyangmengajardisana
yaituBundaAprilsebagaikelapasekolah,BundaLia,dan
BundaIfah.Padaawalajaranbaruadasekitar30anakyang
dimilikinolehPAUDNurussalam Al-Khoir.Setelah2tahun
bundaAprilkeluardansudahtidakmenjabatsebagaikepala
sekolah,kemudiandigantikanolehBundaLia.Taklama
kemudianBundaLiapindah,laludigantikanolehBundaNisa
sebagaikepalasekolahsampaisekarang.SekarangPAUD
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sudahmemiliki3kelasdengan4guru.(dokumentasi15Juli
2019)
b.LokasidanLetakGeografisPAUDNurussalamAl-Khoir
PAUD Nurussalam Al-Khoir berada di Dusun
Ngasemrejo, Desa Triyagan, Kecamatan Mojolaban,
KabupatenSukoharjo.Kodepos57554.PAUDNursalamAl-
Khoirberada didalam kampung,sebelah selatan ada
kampungwarga,sebelahutarasawah,sebelahtimursawah,
sebelahbaratadaperumahan.(Dokumentasidanobservasi,
12juli2019)
c.Visi,MisidanTujuanPAUDNurussalamAl-Khoir
1)Visi
TerwujudnyagenerasiQur’anyangcerdas,kreatif,dan
inovatif
2)Misi
Menjadikanpilihanpertamadanutamadalammendidik
danmengamalkanajaranislam berdasarkanAl-Quran
dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman
Salamushsholehsertamendidikgenerasiyangmampu
bersaingdalameraglobalisasi.
3)Tujuan
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a)Setelah dariPAUD Al-KhoirNurussalam, anak
memilikiakidahSa’idah,ibadahsholehahdanakhlak
ulkalimat,hafaldo’asehari-haridan20suratpendek.
b)SetelahdariPAUDAl-KhoirNurussalamanakmemiliki
sikapyangmandiridalam menguruskebutuhandiri
sendiri.
c)SetelahdariPAUDAl-KhoirNurussalamberkembang
kecerdasandankreatifitassecaramaksimalsesuai
denganajaranislam.
(dokumentasivisi,misi,dantujuanPAUDNnurussalamAl
-Khoir)
d.KondisiGurudankaryawanPAUDNurussalamAl-Khoir.
No
.
NamaGuru Jabatan Pendidika
n
1. AnisaBudiHaryanti,
S.KM.
Kepala
sekolahdan
walikelasB
S1
2. EryPutriyana,S.Pd. WalikelasA S1
3. NovantiLeditia
Rahmawati,A.Md
WaliKelasKB D3
4. FitriNurAfikhah.S. Pendamping S1
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Pd. kelasKB
(dokumentasiadministrasiguru)
e.KeadaansiswaPAUDNurussalamAl-Khoir
SiswaPAUDNurussalamAl-khoirpadatahun2019/2020
berjumlah62yangterbagidalam3kelasyaituKB21anak,
kelasAberjumlah23anak,kelasBterdiridari18anak.
(dokumentasidaftarsiswa)
f.SaranadanPrasaranadiPAUDNurussalamAl-Khoir
Sebagai upaya dalam mengembangkan aspek
perkembangananal,perluadanyasaranadanprasarana
yangmendukungkeberhasilanpembelajaran.Saranadan
prasaranadirancanggunamenstimulusperkembangananak
melalui program yang direncanakan sesuai dengan
kebutuhan anak.AdapunsaranadanprasaranadiPAUD
NurussalamAl-khoirTriyaganMojolaban,sebagaiberikut:
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Saranadanprasaranadidalamkelasjugaberguna
No Nama Keadaan Jumlah
1 Ruangkelas Baik 3
2 Ruangmakan Baik 1
3 KamarMandi Baik 2
4 Ruangdapur Baik 1
5 Ayunan Baik 2
6 Jungkatjungkit Baik 1
7 Perosotan Baik 1
8 Boladunia Baik 1
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untukmenunjangdalamprosespembelajaran
No Nama Jumlah
1 Meja 12
2 Kursi 3
3 Rakmainan 3
4 Lemari 4
5 Raksepatu 2
6 Rakbuku 4
7 Papantulis 3
8 Alattulis 12
9 Karpet 4
10 Kipasangin 5
11 Jamdinding 3
12 APE 6
14 Sapu 3
15 Minumangalon 3
Dokumentasi,14juli2019
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g.Programpendidikan
Programpendidikanadalahrancanganyangakan
dilakukandalampencapaiantujuandarilembagapendidikan
tersebut.ProgrampendidikanyangdilaksanakandiPAUD
NurussalamAl-khoirTriyaganMojolabanmeliputi;
1)TahfidhulQur’an(juz’amma)
2)BelajarmembacaAl-Qurandanlatin
3)Sholatwajib
4)Hafalando’asehari-hari
5)Hafalanhadist
6)Programmakanbersama(snakdanmakansiang)
7)Pengenalandasarkomunikasi(bahasaIndonesia,
bahasaArabdanbahasaInggrisbaiklisanmaupun
tulisan)
8)Pengenalandasarkeilmuan(hitungpermulaan.Ilmu
sosial)
9)Renang
10)FieldTrip/OutBound
2.DeskripsiTentangPeranGurudalamMengembangkanKarakter
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SopanSantun
Deskripsihasilpenelitianmerupakanhasilkumpulan
datayangdiperolehdarihasilwawancara,observasi,dan
dokumentasiyangdipaparkandalam bentukdeskripsi.Data
yangdiperolehterhadapPeranGurudalam Mengembangkan
KarakterSopanSantunpadaAnakKelompokB diPAUD
NurussalamAl-KhoirTriyagansebagaiberikut:
PAUD atauPendidikanAnakUsiaDini merupakan
lembaga pendidikan formaluntukanakusia dini.PAUD
menjadidasarawalpendidikanuntukanaksetelahpendidikan
nonformaldilingkungankeluarga.Pendidikananakusiadini
sangatdibutuhkanuntukanak.Denganadanyapendidikan
yangdiberikankepadaanak,anakdapatmengembangkan
potensi, bakat, karakter yang dapat berguna dimasa
dewasanya.Karena pada masa usia diniotak manusia
mencapaikapasitas50% kecerdasandiusia4tahun,80%
meningkatdiusia8tahun,danmencapai100%ketikaanak
mberusia 8-18 tahun.Sehingga sangat penting untuk
menanamkankarakterdanpengetahuankepadaanakuntuk
membentukkepribadiananak.
PAUD Nurussalam Al-Khoir merupakan lembaga
pendidikanformalyangberadadiDusunNgasemrejo,Desa
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Triyagan, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo
dibawahyayasanNurussalamAl-Khoir.PAUDNurussalamAl-
Khoirtermasuklembagayangmemilikprogram fulday,anak
pulang sekolah darijam 07.30 sanpai15.00. PAUD
NurussalamAl-khoirsudahberkembangsemakinmajukarena
adanya biaya pendanaan dariyayasan dan donasidari
masyarakat sekitar. Pada penelitian ini peneliti akan
menjelaskanperangurudalam mengembangkankarakter
sopansantunpadakelasBdiPAUDNurussalamAl-Khoir
a.PembelajarandidalamKelas
Didalamkelasanakmelakukanberbagaiaktifitasmengenai
perkembanganyangdikembangkan.Tingkahlakuyanganak
munculkanpadasaatanakdidalam kelassangatalan
menjadikarakterapabiladilakukanterusmenerussetiaphari.
Oleh karena itu tugas guru dalam kelas sangatlah
berpengaruhdalampembentukankarakteranak.
Sebelumanakmemasukikelas,anakmenaruhsepatudalam
rakdanmenaruhtempatminum dalam mejayangsudah
disediakan.Kemudiananakbersalamankepadabundadan
memasukikelas,sekitarpukul08.00anakdijadwalkanuntuk
membacaiqro’.Anakmengantridalam membacaiqro’
denganbunda.Setelahitusetelahanakmembacaiqro’,anak
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kemudian berkumpulmembentuk lingkaran dan mulai
berdo’a bersama. Setelah berdo’a anak memasuki
pembelajaraninti.Sekitarjam 11.00anakmulaisiap-siap
untukmakan.(WawancaraBundaNisa,14Juli2019)
Pembiasaan yang dilakukan dalam kelas guru
sangatlahberperandimulaipadasaatgurumemberiteladan,
Perangurupadaanaksebagaiketeladanandapatdilakukan
melaluitingkahdanperilakugurudalammelakukansebuah
nilai,ditunjukkankepadaanakagaranakdapatmeniru
perilakugurunya.Sepertipadahalnyadalam memberikan
keteladanandimulaidarihalyangsepele.Misalnyaketika
gurusedangpergiatautidakmemasukikelas,bundaNisa
mengupayakanagarsemuabundamemintaizinkepada
anak apabila tidak memasuki kelas. Seperti yang
disampaikanbundaNisa,apabilabeliautidakmemasuki
kelas,sebelum beliaumeninggalkankelas.Beliaumeminta
izinkepadaanak-anak.Halinidilakukanagaranakmeniru
apabila hendak pergikeluarkelas atau yang lainnya.
(wawancara,20JuliMei2019)
MenurutbundaRahmasikapmemintaizinperlu
diterapkankepadaanak,seringkalijikaadaapa-apaanak
memintaizin, misalnyaketikamaukeluarmembuang
sampahanakpastiakanmemintaizinkepadagurunya,pergi
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jajandikantinsaatistirahatpunanakdiupayakanuntuk
memintaizinkepadagurunyaterlebihdahulu,kemudian
minum ataumakansetelahbermain.palingseringanak
memintaizinadalahpadasaatkekamarmandi.Karena
bundaRahmaberadadikelasKB,anak-anakadabeberapa
yangbelumbisabuangairkecilsendiridanharusditemani
olehgurunya.DikelasKBsudahditerapkanuntukmeminta
izinjikaadaapa-apa.(wawancara,27Juli2019)
Selainmemintaizingurujugamemberikanteladan
padaanaksepertietikadalambersinataumenguap.Bersin
danmenguapmerupakansesuatuyangseringdilakukan
olehmanusiaterutamapadaanak.Walaupunpihaksekolah
tidak memasukkan etika bersin atau menguap dalam
pembelajaran,tetapigurumengajarkanmelaluimencontoh,
seperti pada saat guru bersin pada pembelajaran
berlangsunggurulangsungmengucapAlhamdulilah.Halini
dilakukanagaranakdapatmencontohapayangdilakukan
olehguru.Anakmungkindenganspontantidakmenutup
mulutnya dengan tangan dan tidak mengucapkan
Alhamdulilah.Guruakanmemberitahukepadaanakbahwa
apabilasedangbersinharusmengucakpanAlhamdulilah
atauguruyangmengucapkanAlhamdulilah.(Wawancara
denganBundaNisa,20juli2019)
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PenjelasanbundaNisadiperkuatolehpenjelasan
bundaEridalam pembiasaanperluadanyacontohdari
lingkungannya,sepertiada anak yang sedang bersin
kemudiananaktersebutditegurolehanaklainnyauntuk
menyuruhmenutupimulutnyasaatsedangbersin.Melalui
tegurantemannyaanakakanlebihpaham apabilabersin
ataumenguapharusditutup.(wawancara,15juli2019)
BundaNisajugamenjelaskanperangurusebagai
inspirasimengenaietikabersindanmenguap.Bersinadalah
sikapruhaniyahyangdimilikisetiaporang,namundalam
bersinataumenguapdilingkungansocialmemilikietikayang
dapatdilaksanakan.Dalam Islam jugamengajarkanjika
bersin perlu mengucapkan syukur dengan mengucap
Alhamdulilah.Biasanyasaatanakbersinsudahmampu
mengucapkanAlhamdulilah,jikaanaklupamengucapkan
Alhamdulilah,sanggurumencontohkanuntukmengucapkan.
Sebagaiguruyangmenginspirasianak,gurumelakukan
himbauanataudenganceritamenjelaskantentangetikasaat
bersindanmenguap,seperti‘’teman-temanapabilakita
sedangbersinapayangharuskitaucapkan’halinidapat
memancing anak untuk melakukan dan kemudian
membiasakan.Dalam peraninigurumenginspirasidengan
menggunakanceritaatauhimbauansehinggaanakdapat
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membuiasakan,walaupunetikainitidakdiajarkanmelalui
pembelajaran,tetapipadasaatanakberbinataumenguap
gurumulaimembiasakan,walaupunadakendalaanakyang
sering lupa mengucapkan Alhamdulilah dan menutup
mulutnya.(wawancara20Juli2019)
Sebagaiinspiratorguru tidak hanya memberi
dorongankepadaanaktetapijugamemberikaninspirasi
yangdapatmembangkitkanpotensidankemauananak
sehinggamemunculkanide-idekreatifdaridalam setelah
mendapatkanrangsangandariluar.Perangurudapatdilihat
padasaatpembelajaranberceritayangmenginspirasi.Guru
gurujugamenjadiseorangtokohyangdidolakananakyang
dapat membangkitkan ide-ide dan semangat dalam
bertindakdanmengembangkanidebaruselainituguru
mampu memberiarahan dan petunjukyang baikuntuk
perkembangananak(wawancara18Mei2019)
Bercerita yang dapatmenginspirasianak dalam
mengembangkanetikasopansantun,sepertigurusedang
memberitahuanak-anaktentangmencucitangansebelum
makan,mencucitangansebelum makanmerupakanhal
yangharusdilakukananak,untukmenjagakebersihandan
kesehatan.Gurumelakukanhaltersebutpadasaatakan
menjelang waktu makan siang.Sehingga anak dapat
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mengertialasanmengapaharuscucitangansebelum dan
sesudahmakan.(observasi,14Mei2019)
Guru selain inspiratordidalam kelas,guru merupakan
seorangmotivatoryangmempengaruhianak.padasaatguru
memberipembelajarandenganmenggunakancerita,pada
saat itu guru mencoba mempengaruhi anak untuk
memotongkukuanakagartidakpanjang.Gurumenjelaskan
apabilaanaktidakmemotongkukudandibiarkanpanjang
makaadakumanyangtinggaldidalam kuku,kemudian
apabilapadasaatmakanmenggunakantanganmakakuman
yangadadidalam kukuakanmasukkedalam mulutdan
membuatperutsakit.Melaluiceritatersebutanakmulai
termotivasiuntukmemotongkuku.(Observasi,14Mei2019)
Guruyangmemberipujianataurewardkepadaanak
selainsebagaisalahsatuupayamembuatanaktermotivasi
jugadapatmembuatanakuntuksemangatmelakukanyang
terbaik. GuruMemberikanrasanyamandandorongan
kepadaanak.balasanyangguruharapkanadalahucapan
terimakasih.Walaupunanakbelum mampumengucapkan
Alhamdulilahsendiri.Halinimerupakantermasukdalam
peranDinamisator.(wawancaradenganBundaNisa,15Mei
2019).
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DikelompokB setiapharinyaanakmelaksanakan
sholatentahitusholatduhaatausholatdzuhur.BundaNisa
mewajibkanhaltersebutdikelompokB.selainitubunda
Nisajugamemilikitargetdalammenghafaldo’asehari-hari,
suratpendek dan hadist.Walaupun pada saatanak
melaksanakansholatterdapatbeberapaanakyanggojek
dantidakfokusdalam mengerjakan,bundaNisamenegur
danmemberitahubahwapadasaatsholatsikapkitaharus
tenangdankhusyuk.(wawancara15Juli2019)
BundaNisamenjelaskangurusebagaiEvaluatortidak
hanyamemberikanpenilaiansecaratertulissaja,tetapijuga
menilaianakmelaluitindakandanucapanyangdapat
membangunanakdalamberbuatbaikdanbertindaksopan
santun.misalnyaketikaanakyangjailmenggangguteman
lainnyayangsedangbermaisehinggamembuattemannya
menangis.Sikapgurudalammenanganihaltersebutadalah
gurubertanyakepadaanakalasannyakemudianmenegur
secarapelan-pelansehinggatidakmenyinggunganakdan
menyuruhanakuntukmemintamaafkepadatemannya.
Melaluitindakaninibahwaanakdiajarkanuntukmengakui
kesalahanyadanperbuatantersebutasdalahhalyangsalah.
(wawancaradenganbundaNisa15Juni2019)
Salainitupenelitijugamengamatimelaluiobservasi
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padasaatanaksedangmelakukankegiatanpembelajran
menggambanr,tiba-tibaadaanakyangtidaksengajabuang
angindidalamkelas,salahsatubundatahuperbuatananak,
kemudiananakdinasehatibahwatindakantersebuttidak
baik(observasi,27Mei2019)
Penilaian pada guruyang lain ketika peneliti
mengamatiadalah ketikaanaksedangbermain didalam
kelas,anakmenginjakbalokdanberjalandenganbalok
tersebut,bundanisaakhirnyamengetahuidanmemperingati,
bahwajikamainnyasepertiituakanjatuh. (observasi,10
Oktober209)
Bunda Erimenambahkan bahwa penilaian yang
lakukanpadaanaktidakhanyapadasaatanakmelakukan
kegiatanpembelajaransetiapharinya,akantetapipadasikap
anakyangmungkinmemilikiperkembangan.
b.Pembelajarandiluarkelas
DiperolehinformasiyangdidapatdarigurukelasB
dalam mengembangkan sopan santun perlu adanya
pembiasaanyangditanamkanolehguru.Sepertipadasaat
anakmasukkekelasanaklangsungmeletakkansepatudi
rak,kemudianmasukkekelasdenganmengucapkansalam
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dan bersalaman dengan gurunya. Menaruh tempat
yangminumdimejatempatminum.Samahalnyasaatanak
berpisahdenganteman-temannyadangurunyaataupulang
sekolah.Sebelum keluardarikelasanakdibiasakanoleh
guruuntukBerdo’a,anakjugamengucapkanterimakasih
kepadaguru.Setelahituanakdimintauntukberbarisdan
bersalamandengangurusatupersatu.Padasaatanak
berpisahdenganteman-temannya,anakjugamelambaikan
tangankepadatemannya.(WawancaradenganbundaNisa
walikelaskelompokB,20Juli2019)
Halinidibuktikandarihasilobservasisetelahanak
turundarikendaraanorangtuamerekadanberjalanmenuju
raksepatuuntukmenaruhsepatumereka,danbersalaman
kepadaguruyangmerekalihat.Setelahituanakmemasuki
kelas.(observasi14Juni2019)
BundaRahmamenambahkanpengajaranetikasaat
bertemuditerapkansetiaphari.terutamapadasaatmasuk
sekolahdanpulangsekolah.Anakmenjabattanganguru
danmemberisalam.SaatpulangSekolahpunjugabegitu,
selaingurubersalamandengananak,gurujugamenyapa
danberjabattangankepadawalimuridanaksaatanak
dijemput.(wawancara,27Juli2019)
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Halinidibuktikanpadasaatobservasi,ketikapeneliti
masukkekelasmereka, merekatersenyum danada
beberapaanakyangtidakmalulangsungmenjabattangan
sehinggaanak-anakyanglainnyamengikuti.Anak-anakjuga
ramahdanbertanyabundabarunamanyasiapa.Itubearti
anakterbukadenganorangbaru.Selainguruberperan
sebagai motivasi guru juga harus berperan dalam
dinamisator.Mempunyaijaringanyangluasdanjaringan
socialhumaniorayangbaik.Memberikasapaankepada
orangtuaatuwalimuridmerupakansalahsatuhubungan
socialyang wajib dimilikikepadagurudanorang tua
anak.(observasi,14Juli2019)
Pembiasaanyangditerapkanguruterhadapanakdi
luarjam pembelajarandapatdijumpaipadasaatanak
bermain,makan,tidurdankegiatandiluar.Gurudalam
mengembangkankaraktersopansantunpadaanakterlebih
dahulugurumemberiteladandancontohsepertiyang
dilakukanolehbundaEri,bahwadalam mengembangkan
etikamemintaizinperluadanyacontohdarigurunyasendiri,
bundaEridalammenanamkanetikatersebutanakperludi
biasakandalamsehari-hari,ketikaanaklupauntukmeminta
izinpadabundanya,setelahbalikanakakanditanya“dari
manadek”danjugagurunyajugamemintaizinketikamau
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pergikesuatutempat.(Wawancara,15Juli2019)
Padasaatmakanmemilikietikayangdibiasakan
setiaphari,padasaatmendekatijam makansianganak
dipimpinberdo’asebelum makanterlebihdahuludidalam
kelas,setelahituanakdipersilahkanmengantiuntukcuci
tanganterlebihdahulu.BiasanyabundaNisamemintaanak
perempuanduluuntukmengantricucitangansetelahitu
anak laki-laki.Kemudian anak menuju ruang makan,
mengambilmangkokdikeranjangyangsudahdisediakan
pegawai. Lalu anak mengantrimengambilmakanan.
Biasanya ada petugas yang mengambilkan makanan.
Apabilasudahmendapatmakanananakkemudiaanduduk
danmulaimakandengantangankanan.Adabeberapaanak
yangtidakmaumakandiruangmakan,makaanakdisuruh
untukmakandikelas.Gurujugamenyuruhanakuntuk
menghabiskanmakanannya.Setelahhabisanakdiminta
untukmencucitangan lagi,setelah itu anakdibiarkan
bermain sebentar didalam atau diluar kelas sambil
menunggu teman yang lainnyaselesaimakan.Setelah
makananakmemberitahubungannyabahwamakananyang
iamakantelahhabis,halinianaklakukanagarmendapat
pujiandariguru.Tetapiadajugaanakyangtidakmau
menghabiskanmakanangurusebagaimotivatorberupaya
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menyuruhanakuntukmenghabiskanmakanannyadengan
caramemujianakjikaakanmenghabiskanmakananatau
memberireward,(wawancara,20Juli2019)
Keteladananyangdapatditiruolehanakpadasaat
etikamakan,dariobservasiyangdilakukanolehpeneliti
setiapmakandanminumgurumelakukandenganmembaca
basmalahkemudiandenganposisiduduk.Anakmembaca
do’adidalamkelasyangdipimpinolehguru,setelahituanak
dihimbauuntukmencucitangandanpergikeruangmakan,
kemudiananakmengambilmangkakyangsudahdisiapkan.
Setelahitubarismengantriuntukmendapatmakanyangdi
berikankepadaguru(Observasi,27Mei2019)
Haltersebutdapatdiperkuatolehpendapatbunda
Rahmaetikamakanperluadateladanandarigurukemudian
dibiasakankepadaanak.Pembiasaanyangdiajarkandalam
etikamakanialahmembacado’a,mencucitangansebelum
dansesudahmakan.Makandenganduduk,makandengan
menggunakantangankanan,tidakmenyisakanmakanandan
membuangmakanan,makandiruangmakankarenasekolah
menyediakan ruangan khusus untuklmakan bersama.
(wawancara,27Juli2019)
Selainetikamakanyangdibiasakankepadaanak,
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gurujugamemberikandorongankepadaanakuntukberetika
padasaatmautidur.Biasanyayangdilakukananaksebelum
tidurmembersihkantempattidurkemudianberdo’a.setelah
ituanaklangsungtidur.Halinisesuaidenganwawancara
yangdilakukanolehpeneliti,sebelumtiduranakdiharuskan
untukmencucitangan,kakidanmuka.Setelahituanak
menatakasurbantaldangulingdenganrapi,kemudian
mengambilsikapberdo’ayangdipimpinolehguru.Setelah
ituanakdisuruhuntukmemejamkanmatanyadantidur.Guru
sebagaimotivatordalam haliniadabeberapaanakyang
enggan tidursiang, oleh sebab itu guru berupaya
memberikanarahanpadaanakuntuktidursiangdidalam
kelas,walaupunsemuaanaktidaktidursiangdiwaktuyang
sama,guruberupayamengimbauanakuntuktidur. Ada
yangjam12.00sudahtidurtetapiadajugaanakyangtidur
dijamin13.00.Walaupunbegitugurutetapmendoronganak
untuktidursiang.(Wawancaradenganbundanisa,20juli
2019)
BundaRahmajugamenambahkanbahwadalametika
yangberhubungandengantidurdapatmendidikanakuntuk
santun juga dapatmendidik anak untuk mandiridan
tanggungjawab.Halinimampumendoronganakuntuk
melakukannyadirumah.Membersihkantempattidursendiri,
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Mencuci tangan dan kaki, dan berdo’a se
belumtidur.(Wawancara,27Juli2019)
Selaingurumemberikanreward ataupujianbundaEri
memaparkan bahwa penanaman karakteryang dapat
memotivasianak,perluadanyapembiasaan,melaluimetode
pembiasaanyangmembuatanakterusmenerusmelakukan
halyangbaikdapatmendoronganakuntukselaluberbuat
baik.akantetapihaltersebutidakdilakukanolehsemuaanak
adajugabeberapaanakyangpadasaatpulangsekolahtidak
maubersalamandengangurudanlangsungmenemuiorang
tua yang sedang menjemputnya, beliau kemudian
menghampirianak tersebutdan meminta anak untuk
bersalamanterlebihdahuludenganmengatakanbahwaanak
tersebutbagus.(wawancara15juli2019)
Pembiasaanlainnyayangdilakukanolehguruadalah
untukmemintamaafkepadatemannyadanberjabattangan
kemudiangurumenegurpelan-pelandantidakdidepan
orangbanyak.Haltersebutdilakukanagaranakmerasa
maludanmaumenurutiperintahgurutidakmengulanginya.
Sepertipadakasusanakseringbermaindidalam kelas
bersamateman-temannya.Padasaatbermainsatuanak
merebutmainananakyanglain,kemudiananakyangdirebut
mainantersebuttidakterimadanmemukulanakyang
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merebut,akhirnyaanakyangmerebutmainanmenangisdan
mengadukepadaguru.Disinidapatdilihatbahwayang
menyebabkanpermasalahanpertamaadalahanakyang
merebutmainan.Sikapgurudalammenanganihaltersebut
adalahgurubertanyaalansannyakenapadiamenangis,
kemudiaansetelahmengetahuikronologikejadiaantersebut
akhirnyaanakyangmerebutmainanharusmemintamaaf
terlebihdahulukepadaanakdirebut.Laluanakyangdirebut
mainannyajugaharusmemintamaaf,karenadiasudah
memukulnya.(observasi,14juni2019)
Dalam menegurataumenyampaikansesuatupadaanak,
bundaNisaberupayamengenggunakansuarayanglembut
danhalus.Samahalnyapadasaatpenelitimengamatianak
yangberkatakasarkepadatemannyadanbermaindengan
memukultemannyadenganmenggunakanbalok.Kemudian
bundaNisameneguranakdenganmengatakan“adeksakit
lhodek,kenapaharusmemukul,ayomintamaafdulu,sakit
lho itu” membahasakan anak dengan sebutan adek.
(observasi10Oktober2019)
B.InterpretasiHasilPenelitian
karaktermerupakankepribadianyangmelekatpadadiri
seseorang.Karakterbukansesuatuyangsudahdibentukdarilahir
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akantetapikaraktersesuatuyangdiajarkandansidtimulusmelalui
pembiasaandenganserangkaianprosesyangpanjang.Pendikan
karakterdibutuhkanolehanakusiadini.Karenadiusiayangdini
anakmudahdistimulusdengannilai-nilaikarakteryangbaik.Otak
anakmerangsangdengansangatmudahpadausiadini.Olehsebab
ituguruterusberupayamenstimulusanakdenganpembiasaan
yangbaiksehinggadapatmembentukkarakteryangberguna
hinggaanakdewasa.
IndonesiamerupakanNegaraberbudayayangmenjunjung
tingginilai-nilaibudaya.Salahsatubudayayangtertanampadajiwa
bangsaIndonesiaadalahNegarayangmemilikinilaisopansantun
yangtinggi.SopansantunmerupakanjatidiribangsaIndonesia
yangsudahmelekat.Sopansantunmerupakankarakteryangharus
dimilikiolehsetiapumat.Pendidikankaraktersopansantuntidak
hanyadibentukdilingkungankeluargasajaakantetapilingkungan
sekolah jugaharusmendukung pembentukan karaktersopan
santun.Perangurulahyangmenjadisaranapentingbagianak.
melaluipembiasaanyangdiajarkansetiaphari.
1.Gurusebagaiteladan
Perangurusebagaiteladanialahgurumemberiperilaku,contoh
yangterpujididepananak,memperlihatkannilaidannorma
dilingkungannnya, mengajarkannilai-nilaikesopanandalam
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kehidupansehari-hari.Halinidibuktikandenganperilakuguru
telahmemberisalam danberjabattangankepadaanakdan
orangtuapadasaatanakdatangkesekolah.Dalamkegiatan
lain guru juga mengucapkan tolong apabila membutuhkan
pertolongankepadaanak.Selainitugurujugamembiasakan
anak untuk mengucapkan Terimakasih. Dengan adanya
pembiasaanyangditerapkansetiapharianakakanterstimulus
terusmenerusdanmenjadipembiasaanyangmelekatpadaanak.
Gurumerupakanseseorangyangdigugudanditiruartinya
perkataanyangdiucapkanolehgurumerupakanmerupakan
sebuah perintah dan nasihatyang harus perhatikan dan
diteladaniolehanak.Sedangkanditirumerupakanperilakudan
sikapguruyangsejatinyaditiruolehanakkarenakarakteristik
anakadalahmenirusuatuhalyangdilihatnya.
2.Inspirator
Gurusebagaiinspirasiyaitugurumemberiinspirasiterkait
denganperkembangananak.Diharapkananakdapatmembuka
dirimembangkitkanpemikirandandapatmemecahkanmasalah
dalam pembelajaran.Halinidibuktikandengangurubercerita
dapat memberikan inspirasi kepada anak. Cerita yang
bersangkutandenganetikadansopansantun,sepertihalnya
guruyangmenceritakantentangcucitangansebelum makan,
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untukmenjagakeberihandankesehatan.Selainceritayang
menjadiinspirasiuntukanak.Tegurandarigurujugamerupakan
inspirasiyangdapatmembuatanakmaumengakuikesalahan
danbertanggungjawabatastindakannya.
3.Motivator
Gurusebagaimotivatoryaituguruyangmampumendoronganak
untukberperilakudenganbaik.Memberisemangatdanmotivasi
kepadaanakagariamampumeningkatkanperkembangan
potensidanakhlaknya.Dalamhalinidapatdibuktikanguruyang
memberimotivasiberuparewardataupujiankepadaanakyang
telahmelakukanhalyang baik,sehinggaanaktermotivasi
melakukanhaltersebutsecaraterus-menerus.Sepertihalnya
padasaatmakan,gurumemberikanjempoldanmemujianak
padasaatanakmenghabiskanmakanannya.Selainitudalam
pembelajaran guru memberikan bintang sebagai tanda
menghargaikepadaanaktelahmelakukandenganbaik.Selain
pujian atau hadiah untuk memotivasianak.Guru juga
memberikan cerita yang terpujikepada anak agaranak
termotivasimelaluicerita.
4.Dinamisator
Dinamisatormerupakangurudapatmendoronganakuntuk
menumbuhkankecerdasandanakhlakyangmulia. Hanini
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dibuktikanmelaluimetodepembiasaanyangditerapkanoleh
guru,anaksudahmampumenerapkanhaltersebut,meletakkan
sepatu didalam rak. Bersalaman dengan guru dan
mengucapkansalam.Selainitupembiasaanyanglainseperti
anaksudahmaumelakukankegiatanmenyaputanpadisuruh
olehgurunya. Anakjugasudahmengetahuisebelum tidur
Merapikankasurdanmembersihkankasurterlebihdahulu.Anak
mulaiberkembangdenganadanyapembiasaanyangdilakukan
setiaphari.Gurujugamemberidoronganberuparewardyang
dapatmendoronganakmelakukanhalyangbaiklagi.Gurujuga
memilikihubunganyangbaikdenganparawalimurid.Guna
menjagahubunganuntukmenciptakanjaringanyangluasdan
jaringansosialyangbaik.
5.Evaluator
Evaluatorartinyagurusebagaipenilaipembelajaranyang
dipakaidalam pembentukankarakter.Mengevaluasikembali
tentang keefektivitas, efisien, dan produktivitas dalam
pendidikan. Dalam peran guru sebagaiEvaluator guru
membuktikandenganhalpengamatankegiatanpembelajaran.
Meneguranakjikamelakukanhalyangtidaksesuaidengan
kehendak.gurumemberikanpenilaiansecaratertulisdilakukan
dalamsetiapharisebagaipenilaianharian.Selainitugurujuga
memberipenilaianmelelaluiteguranyangmembangunanak
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denganmemberikanperbandinganyangperbuatanyangbaikdan
yangburuk.
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BABV
PENUTUP
A.Kesimpulan
BerdasarkanpenelitianyangditelitiolehpenelititentangPeran
gurudalammengembangkankaraktersopansantunpadaanakusia5-
6TahundiPAUDNurussalam Al-khoirMojolabanSukoharjoTahun
Ajaran2019/2020makadapatdisimpulkansebagaiberikut:
Perangurudalam mengembangkankaraktersopansantun
dapatdilihatdarimetodeyangditerapkanpadaanak.Salahsatunya
adalahpembiasaanyangdigunakangurudalammengembangkandan
membentukkaraktersopansantun.Denganmembiasakananakuntuk
berjabattangandanmenyapagurudanorangtua, mengucapkan
salam saatbertemudanberpisah,memintaizinsebelum melakukan
sesuatu,mengembangkanetikapadasaatmakan,menerapkanetika
padasaatbersin,etikapadasaattidur.Perangurusebagaiteladan
adalahmemberiketeladanandancontohyangbaikdanmencerminkan
sopansantunpadaanakdangurulainnya.Melaluiperilakuguruyang
baikanakdapatmencontohdanbelajarmelaluiapayangdilihatnya.
Guruyangmengucapkantolongsaatbutuhbantuananak.Peranguru
sebagiinspiratoradalahgurumemberikandorongandansemangat
terhadapanakmelaluipembiasaandanpembelajarandikelasyang
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diterapkanpadaanaksehinggaanakdapattermotivasidanterdorong
untukmelakukan perilaku yang mencerminkan kesopanan.Guru
memberikanceritasehinggaanakdapatterinspirasimelaluicerita
tersebut.Perangurusebagaimotivatoradalahguruyangmemberikan
dorongandansemangatkepadaanaksehinggaanakdapatterdorong
dalam melakukanpembiasaanyangsopandansantun. Melalui
motivasidalamsikapmakanyangbaikgurumemberikanhadiahatau
pujian kepadaanakjikatelah melakukan sesuatu dengan baik,
sehinggaanakdapatterdorongdanbersemangatuntukmelakukannya
lagi. Peran guru sebagai dinamisator adalah guru mampu
membangkitkan potensi karakter yang dikembangkan melalui
pembiasaanyangditerapkanterusmenerusakanmenjadisebuah
karakteryangtertanam padadirianaksehinggaselaindilakukan
disekolahanakdapatmenerapkankaraktertersebutdimanasaat.Guru
mengembangkansopansantundankemandiriansepertianakmeminta
izinkepadaguruuntukmenyaputanpadisuruhguru.Peranguru
sebagaiEvaluatoradalahgurusebagaipenilaianmengenaikarakter
yangditerapkanolehanak,gurutidakhanyamenilaianakmelalui
pembelajaranakantetapigurujugamenilaikarakteryangsudah
dikembangkandanberkembangdenganbaik.Gurumelihatanakdari
kesehariananakapakahanaktersebutsudahmencerminkansopan
santunpadasaatberbicaradenganorangdewasa,padamakan,akan
tidur,ataubertemudenganguru.Selainituevaluasiyangdilakukan
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guruadalahdenganmenggunakanrewardsehinggaanakakanmerasa
dihargaidanterdoronguntukmelakukanhalbaik.
B.Saran
Dalampelaksanaanmetodepembiasaanyangditerapkanoleh
guruPAUDNurussalamAl-khoirdalammendidikkarakteranakdapat
dikembangkandandiperluasdengansebaik-baiknyakarenamengingat
pentingnya pendidikan karakteranak terlebih akhlak anak yang
mempengaruhimasadepananak.
Perluadanyapelatihanterhadapgurutentangpendidikananakusia
dinikarenakarenapendidikyangbelum adalulusandariPAUD
sehinggadapatmemperluaspengetahuan.
Perluadanyakerjasamaorangtuadangurudalam pelaksanaan
pendidikankaraktersehinggasalingmenyeimbangkanpembiasaandi
sekolahdandirumah.
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Lampiran1
PEDOMANWAWANCARA/OBSERVASI/DOKUMENTASI
PERANGURUDALAMMENGEMBANGKANKARAKTERSOPANSANTUN
PADAANAKUSIA5-6TAHUNDIPAUDALKHOIRMURUSSALAM
TRIYAGANMOJOLABANSUKOHARJOTAHUN2019/2020
A.PEDOMANWAWANCARA
1.GurukelasB(sumberpenelitian)
a.Bagaimanapendapatandamengenaipendidikankarakter?
b.Mengapakarakterperludikembangkanpadaanak?
c.PerilakupositifapasajayangditerapkandiPAUDini?
d.Metodeapayangdigunaklandalam mengembangkan
karakter?
e.Bagaimanapendapatandamengenaiperilakusopan
santun?
f.Apakahanaksudahmenunjukkanperilakusopansantun
kepadaorangdewasa?
g.Bagaimanaandamenerapkanperilakusopansantun?
h.Apakahanakmenunjukkanperilakusopansantndikelas?
i.Bagaimanasikapanaksaatdiajakberbicara?
j.Bagaimanacaragurumenegurapabilaadaanakyang
berperilakukurangsopan?
k.Adakahkegiatanyang menunjukkan perilakusopan
santun
l.Apa Kendala/kesulitan yang dialami guru dalam
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mengembangkanperilakusopansantun?
m.Bagaimanaresponanakdalam menerimasesuatudari
oranglain?
n.Peranapasajayangdilakukanguru dalam mendidik
karaktersopansantun?
o.Bagaimana membimbing, mendorong anak dalam
mengembangkankaraktersopansantun?
2.GurukelasAdanguruKelasKB(informan)
a.Bagaimanapendapatandamengenaipendidikankarakter?
b.Mengapakarakterperludikembangkanpadaanak?
c.PerilakupositifapasajayangditerapkandiPAUDini?
d.Metodeapayangdigunaklandalam mengembangkan
karakter?
e.Bagaimanapendapatandamengenaiperilakusopan
santun?
f.Bagaimanasikapanaksaatdiajakberbicara?
g.Bagaimanacaragurumenegurapabilaadaanakyang
berperilakukurangsopan?
h.Adakah kegiatan yang menunjukkan perilaku sopan
santun
i.Apa Kendala/kesulitan yang dialami guru dalam
mengembangkanperilakusopansantun?
j.Bagaimanaresponanakdalam menerimasesuatudari
oranglain?
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k.Peranapasajayangdilakukangurudalam mendidik
karaktersopansantun?
l.Bagaimana membimbing, mendorong anak dalam
mengembangkankaraktersopansantun?
B.PEDOMANOBSERVASI
1.Letakgeografis
2.Pelaksanaanpembelajaran
3.Interaksianakdenganguru,teman,danoranglain.
C.PEDOMANDOKUMENTASI
1.Sejarahberdirinyalembaga
2.Visimisilembaga
3.Jumlahgurudansiswa
4.Saranadanprasarana
5.Foto-fotodalamkegiatan
6.RPPH
7.Penilaian
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Lampiran2
FIELNOTE
KODE:001
Hari/tgl: :14Maret2019
Topik :PenyerahanSurastIzinPenelitian
Informasi :BuSoeji
Tempat :PAUDIslamNurussalamAl-Khoir
Pagiitupenelitihendaksiap-siapkelembagauntukmenyampaikan
danmenyerahkansuratkepadakepalasekolahPAUDNurussalamAl-Khoir
TriyaganMojolabanSukoharjo.Tepatpadapukul08.00WIBsayasampai
dilokasi.KemudianbertemudenganbundaPutri.Sayadiarahkanmenemui
buSoejiselakusekertarisyayasanNurussalam Al-Khoir.Sayapergi
kekantorbuSeojigunamenyerahkansuratPenelitian.
BuSeoji :adaperluapayanmb?
Peneliti :Assalamu’alaikum mohonmaafbumenggangguwaktunya.
SayaCendekia MegaMahasiswaIAINSurakartajurusan
PIAUDgunamenyampaikanmemintaizinkepadabuSeoji
bersudimengizinkansayauntukmelaksanakanpenelitiandi
PAUDNurussalamAl-khoir.
BuSoeji :Wa’alaikumsalam,ohbegituyamb.MaupenelitiandiSMP
AtaudiPAUD.
Peneliti :SayamenelitidiPAUDbu.
BuSoeji :Kapanmbakmulaipenelitian?
Peneliti :InsyaALLAH besoksayaobservasiduludiPAUDkemudian
setelahujiansaytamulaipenelitian.
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BuSeoji :Ohbegitu,njehmbaksayaizinkan.
Peneliti :inibusuratnya.
BuSeoji :Ohbaikmbaksuratnyasayaterimanjeh,observasidulu
silahkannantilangsungmenghubungikepalasekolahya.
Peneliti :Bayasudahkonfirmasidengankepalasekolahbu.
BuSeoji :Njehmbak,maafyambasayatinggalduluya,adaacaraini.
Peneliti: Njehbu,tidakapa-apa.Terimakasihbusebelumnya.
BuSeoji :Ya.
\
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KODE:002
Hari/tgl :18mei2019
Topik :PenyerahanSurastIzinPenelitian
Informasi :BundaNisa
Tempat :PAUDIslamNurussalamAl-Khoir
SayadatangkePAUDNurussalamgunamelaksanakanobservasi
danwawancaradisana.Pukul08.30WibsayasudahadadiPAUD
NurussalamAsl-KhoirkemudiansayabertemudenganbuPutriwalikelas
kelompokA.Sayadisuruhmasukkedalamkelas.Setelahpembelajaran
selesaidananakmulaimakansiang,sayamenemukanbundaNisauntuk
menanyakansesuatusesuaibahanyangakanakanteliti.
Peneliti :Permisibu,maafsayamengganggusebentarnjeh.
BundaNisa : iyambaktidakapa-apa,adaapambak.
Peneliti :Beginibusayasaatinisedangmenelitiperangurudalam
mengembangkankaraktersopansantun.
BundaNisa : iya,
Peneliti :yang ingin saya tanyakan pertama tentang sejarah
lembaga PAUD inibu.Bagaimana Sejarah PAUD
NurussalamAl-Khoir?
BundaNisa :SejarahNurusalam yakalausayasejarahlengkapnya
kurang paham ya mbak,soalnya pada saatberdiri
lembagainisayabelum adadisini.Yangtausejarahitu
bundaRahmambak.Soalnyabeliausudahadadisinisejak
berdirinyalembagaini.Selangbgeberapatahunsayabaru
kesini.Makanyabelum paham tentang sejarah yang
lengkapmbak.CobanantitanyasamabundaRahma.
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Peneliti :ohbundaRahmayabuyangtautentangsejarahbunda
Nisasudahberapalamamengajardisini.
BundaNisa :Disinisayasejak2015mbak.Hampir3tahun.Kalaugak
salahsayamasukpadabulanApilatauMeigitu.
Peneliti :Begitubu.disinimodelpembelajarannyasepertiapabu.
BundaNisa :Modelpembelajaran yan mbak,kamimenggunakan
klasikaldulumbakkarnasayasendiribiasanyaadalam
sehariitusayakasihmateringajisamasholatmbakdan
ituwajibdikelasB,agarmerekaterbiasadirumah.
Peneliti :ohbegitubu,kemudianbuadatidakkegiatandiluarkelas
yangseringdiadakandalamsetahun.
BundaNisa :Biasanyakartinianmbak,lomba-lombayangikuteven
diluar,manasikhaji,oudbondoutingclass,kaluouting
class biasanya jaraknya tidak jauh.Kalau oudbond
biasanyadikutkanorangtuambak,untukoutingclass
sendiri.
Peneliti :Ohjadibegitubu,kemudianpengembangankarakteryang
bagaimanabudisini.
BundaNisa :Pengembangankarakterya,sebenarnyadisinitidakada
pembelajarankhususyangmemberikanmaterikarakter
padaanak.Biasanyahalitudilakukanpadasaatanak-
anak melakukan kegiatan atau diselang-selang
pembelajaran.Dengan kata lain penanaman karakter
dilakukan dengan pembiasaan pada anak. Seperti
mengantri,kemudianetikamakan,etikatidurdanseperti
itu.
Peneliti :Baikbu,kemudianpadabulanramadaninikira-kira
kegiatannyabagaimanabu?
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BundaNisa :Yasamambak,sepertihari-haribiasabedan6yakitatidak
fuldayjadijam12.00anaksudahdipulangkan.Tidakada
tidursiangnya,karenaadabeberapaanakyangberpuasa
makakitaberikanbukabedukya,jadidisinianakmakan
waktuadzandhuhur.Anakyangtidakpuasamakannya
barengkarenauntukmenghargaianakyangpuasa.Anak-
anaksedangbelajarberpuasa.
Peneliti :Jadibegituyabu,adatidakbutargetdalampembelajaran:
BundaNisa :Adambak,sayapunyatargetpembelajarandariTkBini
selamasetahunsepertihafalansuratpendeksampaiAd-
dhuhaditambahayatkursi.Kaluhadis10hadist,do’a
sehari-hariitusekitar20do’ambak.
Peneliti :DaritkAsudahdiajarkanbu?
BundaNisa :TKAjugasudahpunyatargetmbak,kalauTKAsampaiAl-
ffl,tapianakseringlupadankitamurojoahlagibegitu
mbak.
Peneliti :Bagaimanamenurutbundanisamengenaipendidikan
Karakter
BundaNisa :Pendidikankaraktersangatpentingyambak,sampai
dewasapunkarakteryangditanamkanpadaanakmasih
digunakan,setiapsekolahpastimenanamkankarakterya
mbakpartiitu.Pendidikankaraktermerupakanbekalkita
padasaatsudahdewasa.Terutamaetikayambak.Tetapi
adakendaladalam penanamnnyambak.Itudisebabkan
karenalingkungandirumahatadariorangtuaanaksendiri.
Ada orang tua yang menuntut sekolah untuk
mengembangkandariA-Ztetapidirumahorangtuatidak
pedulijadiorangtuamemasrahkansemuapadasekolah
jadikalaubegitutidakakanseimbang.Sayajugabaru
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belajarmbak,oternyatakarakteranaketituteanakki9tra
ajarkandanitubergunapadasaatdewasahinggatua.
Etituetiyujustrudipakaipadasaatdimanasaja,terutama
diduniakerja.sekolahsebenarnyasudahditerapkan,akan
tetapikalaudirumahsayajugatidaktahubagaimanaanak
bersikap.
Peneliti :Sebenarnyasudahditerapkanyabumengenaietikayang
sopandansantunkepadaanak.
BundaNisa :sudahmbak,yadisinisudahditerapkanbahkansudah
dibiasakan,tetapisayakanjugatidaktahubagaimana
anakdirumahdanbagaimanaanakdididikolehorang
tuanya.nsetiaporangtuaokandaricaramendidikjuga
berbedambak.Sayajugapernahmengetesorangtua
melaluianakdengan memberikan prapasajayang
melibatkan orang tua. Misalnya menyuruh anak
menghafalkandanmembacasurat,ataumemberiPR
secaratertulis.Sebenarnyaitusayatidakbermaksud
mengukurkemampuanintelektualanak,tetapisayaingin
melihatseberapabesarketerlibatanorangtuakepada
anakjikadimintamengerjakanPRdirumah.Danituhanya
beberapaanaksajayangmengerjakanmbak.
Peneliti :Memangsepertiituyabu,orangtuaharussenadadan
berkomuniklasiterusdengangurusehinggaanakakan
mengikutiarusyangbaik.Kemudianbupendidikanyang
diterapkandisiniapasajabu.
BundaNisa :Yasemuaindikatorkarakteryambak.Sepertitanggung
jawab,kemandirian,sopansantun,ingintahudl.
Peneliti :Kalaumengenaisikapanakuntukmembentukanakyang
santundansopansepertiapabu?
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BundaNisa :Kitamemilikibanyakmetodeyambak,tetapiyangsering
kitagunakanadalahdengancaramembiasakandan
teladan.Anakyang datang ke sekolah kita sambut
didepankelasdanbersalamanmengucapkansalam.Hal
inimerupakansuatuteladanyangdapatdicontoholeh
anak.Kemudiankitaajarkanuntukmengantrimemberi
dorongankepadaanakuntuksabardalam mengantri.
Beranimemintamaafjikadiberbuatsalah,in8iterjadi
hampirsetiapharimbak.Kadangkananakseringbermain
denganteman-temannyadantidaksengajamendorong
ataumerebutmainansehinggatemannyanyamengadu
kepadakamidanadajugayangmenangis.Kemudiankita
nasehatidanmenyuruhuntukbersalamandanmeminta
maaf.Dariprosesinikitadapatmembiasakananakuntuk
meminta maaf dan berani mengakui kesalahan.
Sebenarnyabanyaksihmbak.Pembentukankarakterpada
anak.Dankitamemberikannyadengancaraikutdalam
pembelajaran.Yasepertiitumbak.
Peneliti :ohbegituyabu,baikbusementaraituduluyangsaya
tanyakan hariini.insyaAlah saya akan mencoba
wawancaradenganibulagi.Terimakasihbu.
BundaNisa :Yambak,gakpapakalaubutuhsesuatubilangajambak
dakpapa.lanjutobservasidulusaja.
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KODE:003
Hari/tgl: 27Mei2019
Topik :pendidikankarakter
Informasi :BundaEri
Tempat :PAUDIslamNurussalamAl-Khoir
SayadatangdiPAUDNurussalam Al-khoirgunaobservasidan
wawancaradenganbundaNisadanBundaEri.SayatibadiPAUDpagijam
9.00,kemudiansayamemasukiruangkelaskelompokAdanmengamati
anak-anakpadasaatpembelajaran.SetelahdikelasA sayapergi
memasukiruangkelaskelompokBuntukmelakukanpengamatanpada
anakdikelompokB,setelahanakpembelajaransampaipadapukul11.00
anakdikumpulkanuntukmembacado’asebelum makan.Karenapada
saathariinibertempatanpadabulanRamadhananakpulangsekolah
sampaijam 12.00saja.SayamemasukikelasAkembaligunauntuk
menanyakanpendapatdenganBundaEri.
Peneliti : Assalamu’alaikumbunda.Sayadisinimemintaizinuntuk
menanyakan sesuatu kepada njenengan, sebagai
pendukungmengenaipendapatbundaNisa.
BundaEri :Wa’alaikumussalam,iyadekmaunanyaapasilahkan.
Peneliti :Pertamaapayangbundaketahuimengenaikarakteranak
usiadini?
BundaEri :Karakteryambak,menurutsayakarakteritusepertijati
diriseseorang,bawaandaridirimerekamasing-masing.
Yangpertamakarakteritudikembangkandandibentuk
melaluikeduaorangtuanya.Karenapendidikanpertama
padaanakkandirumahyadek,jadipembentukankarakter
pertamadilakukanyadirumahmenurutorangtuanya
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masing-masing.
Peneliti :Apakahkaraktertersebutdibentukmelalui3unsur?
BundaEri :Yadek,karakteranakpadadirumahdandisekolahtidak
samayadek,semisalpadasaatanakdirumahdiasangat
sukaberbicara,aktifdanjail.akantetapiupadasaatdia
sekolahmemilikisifatbmaludantidakseaktifdirumah.
Olehkarenaituperluadanyakomunikasikepadamasing-
masing orang tuamengenaiperilaku dirumah dek.
Makanyapadasaatrapatataumenerimaraporkitasaling
searingsepertiitudek.
Peneliti :kemudianbunda,perilakupositifapasajayangdiajarkan
dandibiasakanpadalembagaini.
BundaEri :Yasemuakriteriakarakteryambak,kanadabanyaksekali
itu.Kitamengajarkansecarabertahap.Yangdisinipaling
utama adalah sikap dalam berperilaku dan beucap.
Menurutsayayambaksangatpentingsekalianakdi
ajarkanmengenaikatamaaf,terimakasihdantolong.3
kataajaibituyangmenjadihalsepeletetapimemiliki
maknayangmendalam.Apabilakitasudahmembiasakan
anakdenganucapan3katatersebut.Apabilasalahkamu
harusmengucapkanmintamaaf,apabilakamubutuh
bantuankamumenguncapkantolongdanapabilakamu
mendapatkan atau menerima sesuatu kamu harus
mengucapkanterimakasih.Ituyangpalingdasaryadek,
kanjugaadaanakyangbelum mengetahuipadasaat
bagaimnaanakharusmengucapkanterimaksih,maafdan
tolong.
Peneliti laluberhubungandengansopansantunkletikaberbicara
bagaimnasikapanaksaatanaksedangberbicaraatau
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menjawanpertanyaandariorangdewasa.Sepertiapakah
anaksaatdiajakbicaraapakahmemangdangpadaorang
yangmengajakbicara?
BundaEri :Tergantunganaknyadek,kalauanaknyamudahmengerti
diaakanfokussaatdiajakberbicara,tetapijikaanak
fokusnyakurangiaakanmelihatkemana-mana
Peneliti :Begituyabun,lalumengapakarakterperludikembangkan
padaanak.
BundaEri :Menurutkuyambak,karakterkandibawadarilingkungan
yadek.Danmerekamemilikikarakteryangberbeda.Dan
itu penting sekai dek,sehingga bagaimnna cara
menghargaioranglain,menyapaoranglain,berinteraksi
denganoranglain.Danitubergunajugabagianakdimasa
dewasa.Kemudianyangnamanyapendidikanitukantidak
hanyadisekolah,dirumahanakjugamengalamiyang
sebuah pendidikan sebelum disekolah.Menurutsaya
karaktertersebutmemangsudahdibentukpadasaatanak
menerimapendidikandilingkungankeluarga,setelahitu
dikembangkanlagidisekolah.
Peneliti :Kemudian apakah anaksudah menunjukkan perilaku
sopansantun?
BundaEri :Kalau sama guru memang ada anak yang sudah
berperilakumelaluicaraanakberbicara.Tetapiadajuga
yangmenganggapkitasebagaityemansehinggadalam
berbicara ya sepertidia berbicara dengan temannya
sendiri.Tetapikalausamabunda-bundayanglainyaagak
malu-malugirudek.Misalnyaketikasayameneguranak
agamkenapakamubegitukamumaunyaapa,kemudian
anaknyamenjawabakumaunyaeskrimbunda.Adadek
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yangsepertiitu.Yakarnaanakitudekatdengansaya
makanyakayakgitu.Najadikalumaumelarangmereka
ataumenegurmerekaharussamasatuorangdulu,baru
merekamaudengerin.
Peneliti :Apakahgurumenerapkanperilakusopansantunsetiap
hari
BundaEri :Agaksetiapharidek,kitabiasanyadenganpenanaman
pada saatlpembelajaran,atau mengingatkan.Ya kalu
salkahsikapyangsopanharusnagaiman,lpadasaat
memintaizinbicarasangsantunharusbagaimna.Begitu.
Jadikitayamenyelipkankaraktertersebutpadasaatanak
disekolah.
Peneliti :Bagaimanacaramenyampaikanteguranyangbaikpada
anakbun?
BundaEri :Biasanyaakudeketinlangsunganaknyadek,padakita
deketin anak kan anak merasakan bahwa dia juga
diperhatikanapabilasalahditegur.Danharusdengan
bahasanyangmerekapahami.Sehinggaanakjugatau
sebabakibatnyajikamelakukanhalsepertiitumisalnya
loya.
Peneliti :Adagakmbunkegiatanyangmenunnjukkankarakter
sopansantun?
BundaEri :Banyak ya deksetiap kegiatan kitabisamenyelingklan
perilaku sopan santun.Misalnya pada saatmakan.
Sebelummakankananakdisuruhberdo’adulukemusian
mencucitangan,setelahitupergikeruangmakandan
mengantriuntukmengambilmakanan.ketikamakankita
jugamengajarkanbahwapadasaatmakantidakboleh
berbicaradanmenghabiskanmakanannyasebagairasa
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tanggung jawab terhadap makannya. itu dalam
pembiasaansetiaphariyadek.
Peneliti :Begituyabun,lalubagaimanabunresponanakketika
anakdiberisesuatu,apakahanakmengucapkanterimasih
atauhanyadiamsaja?
BundaEri :Mestinya kalau anak diberisesuatu mengucapkan
terimakasih,tetapibiasanyaanakmampumengucapkan
terimakasihtetapiadajugabeberapaanakyangharus
dipancungterlebihdahul.
Peneliti :Biasanyajugaperlupancinganterlebihdahuluyabun.lalu
adatidakbunmetodedalam mengembangkankarakter
sopansantun?
BundaEri :Kalaumetodetidakadametodekhusuyadek,tetapi
biasnya kami menggunakan pembiasaan dalam
kesehariannya.
Peneliti :Ada tidak bun kendala pada saatmengembangkan
karakteranak?
BundaEri :Iyaadadekkendalanya,karenasetiapdayatangkap
anakkanjugaberbedabeda,adayangldibilanginsekeli
langsungburut,kemudianadayangdibilanginberkali-kali
barunurutatauanakyangngeyelanbiasanyayangsusah.
Yadalam mengatasinyabiasanyasayadeketinanakitu
dek,menegurdanmemberiarahanyangbaik.
Peneliti :Baikbu,yabgterakhirbun,apaharapanbundaEridalam
mengembangkankaraktersopansantundenganbaik.
BundaEri :Harapanya yang paling penting ya anak dapat
membiasakanperilakutersebuttidakhanyadisekolah
tetaoijugadirumahdanlingkungandimanapuberapa,
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selain itu anak juga dapatberyanggung jawab dan
menghargaisesamanyabegitudek.
Peneliti .:O begitu bu,terimakasih ya bu sudah meluangkan
waktunya.
BundaEri :Iyadeksama-samakaluperluapa-apabilangsaja.a
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KODE:004
Hari/tgl :27mei
Topik :pendidikankarakter
Informasi :BundaEri
Tempat :PAUDIslamNurussalamAl-Khoir
Padaharisabtutanggal27Mei2019sayamewawancaradengan
bundaNisadanbundaEri/setelahbundaerikemudiansayalanjutdengan
bundaNisa.Padasaatituanaksedangmelakukanmakansiang.Pada
haritersebutbertepatandenganbulanRamadhan.Adabeberapaanak
yangberpuasatetapiadajugabeberapaanakyangtidakberpuasa.Anak
padabulanRamadhantetapdiberimakansiang.Baikyangberpuasa
maupunyangtidakberpuasa.Karenaanaksedangbelajarpuasatidak
adaanakyangberpuasaseharipenuh.Makagurumenyiapkanmakan
siangataubedakuntukanakyangberpuasa.Syamemasukiruangmakan
untukbertemudenganbundaNisa.Disitulahsayamenanyakansedikit
mengenaipendidikankarakter.
Peneliti :Selamatsiangbunda
BundaNisa :Selamatsiang,adaapambak?
Peneliti :Maafbusebelumnyamengganggu,sayamaumelengkapi
wawancarasayamengenaipendidikankaraktersopansantun.
BundaNisa:obegitubaikmbaksilahkan,maunanyaapa.
Peneliti:yangpertamasayaingintahumenurutbundaNisakarakteritu
sepertiapa?
BundaNisa :Karakteradalahbawaandarilahir. Setiaporangpasti
memilikikarakter.Ataukaraktermerupakanjatidiriseseorang.Dengan
karakteranakoranglainakanlebihmengertidanmemahamidengan
membacakarakterseseorang. Karakteritumemangsangatpenting.
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Perludibentukpadasaatanakmasihusiadini.Karenadayatangkapdan
kecerdasananaksedangtumbuhdenganbaik.Dalamproses
Peneliti :Kemudianbumenurutnjenengankaraktersopansantun
ituapa?
BundaNisa :Sopansantunyambak,sepertinormaatauetikaya.Ya
menurutsayasopansantunituperilakuatauucapanuntukberinteraksi
denganoranglainyangmemilikinilairasamenghargai.Sepertiitu.
Peneliti :Selanjutnyabundaapakahpengembanganpembentukan
karakteritupenting?
BundaNisa :Pembentukankarakter,itusangatpentingbangetmba.
BahkanpadasaatanakLahirpunsudahdibentukkaraktermelalui
pendidikan keluarga. Pada saat anak dirumah itu merupakan
pembentukankarakterpertamabagianak.Setelahitubarudikembangkan
disekolah.Lingkungandisekitaranakjugamempengaruhipembentukan
karakteryambak,bahkanlebihbesarpengaruhnyadaripadaketurunan.
Olehkarenaituanakseharusnyaditempatkandilingkungannnyayangbaik
dandapatmembentukkarakteranakmenjadibaiksesuaidenganbudaya
nyamasing-masing.
Peneliti :Kemudianapakahsetiapharigurumenanamkankarakter
padaanak.
BundaNisa :IyaNombak,kitasetiapharimenanamkankarakterpada
anak. Disenangiselangpembelajarandankegiatandi
sekolah.Karakteristikanakpadadasarnyakanmeniruatau
mengadopsiyambak.Danituharusberkali-kaliagaranak
tetappaham danterbiasa. Adabeberapaanakyang
sudahterbiasakarenamungkindirumahmemangsudah
dibiasakan. Dandisinidalam menerapkannyadengan
menggunakanpembiasaanmba,tidakdijadwalkansendiri
akantetapipadasaatkegitanpembelajarandisenangi.
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Begitumbak.Anakkanjugatidakhanyabelajarmereka
jugamembutuhkanbermainmakakitasisirkannilai-nilai
agama,moral,etikabegitumbak
Peneliti :Selanjutnyabunda, bagaimanarespon anakketikan
merekamendapatkansesuatu.Sepertidiberibarangatau
reward
BundaNisa :Responmerekakebanyakanyamengucapkanterimakasih
mbak,kitaajarkansepertiitudulu.Tetapiyaadaanak
yanglupambak,jangankananak,kitaorangdewasapun
yaterkadanglupaMengucapkannya.Jikaanakmemang
tidakMengucapkannyabiasanyakitapalingmbakdengan
menyebutbilangapadek.Begitu.Sebenarnyayadalam
mengucapkanterimakasihsudahkitaajarkanmba,tetapi
aplikasipadaanakyangkurangdanmerekabiasanya
mengucapkanterimakasihtidaksampaimengucapkan
Alhamdulilah.Selainitukitajugamemberiteladanpada
saatmembutuhkanpertolonganapayangharuskita
ucapkansebenarnyaitusudahsayalakukanmbakseperti
padasaatsayamenyuruhanakuntukmengambilHPya
sayakasihimbalandengankatatolongsepertiitu.
Peneliti :Baikbupertanyaanterakhiradakahkendalayangdihadapi
dalammembentukkaraktersopansantun
BundaNisa :Kalaukendalapastiadaya mbak, bahkanternyata
karakteranakpadasaatdisekolahdandirumahberbeda,
danitusayakagetbangetketikadiberitahuternyataanak
Asaatdirumahbegini, otrussayayamenyimpulkan
berartimemangdarilingkungankeluargaataulingkungan
rumah.Yangmenjadikendalanyasalahsatunyaadalah
lingkunganmasing-masinganak.Sebenarnyadisekolah
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kitamengajarkankarakteritu,akantetapiorangtuatidak
mengembangkandantidakmengajarkanaya, nhaitu
akanmenjadiketidaksenam bunganyaantaragurudan
sekolah.
Peneliti :Begituyabun,baikbuntrimakasihsudahmembagiilmu
dengansaya,untukhariinisayaselesaikanwawancara
dankemungkinansayaakanmelanjutkanlagibesok
INSYAALLAH.Trimakasihbun.Aku
BundaNisa :yambak,silahkankalaumaunanyalagitidakapa-apa.
KODE:005
Hari/tgl :15Juli2019
Topik :SejarahberdirinyaPAUD
Informasi :BundaRahma
Tempat :PAUDIslamNurussalamAl-Khoir
Pada tanggal15 Juli2019 penelitimengunjungiPAUD
Nurussalam Al-Khoirlagi,disanjapenelitimelakukanpengamatandan
mencaridatajugamelakukanwawancarakembali.Gunamelengkapi
dokumenpenelitimengahjukanwawancaradenganbundaRahmaselaku
walikielasKelompokKB.
Peneliti : Assalamu’alaikumbunda
BundaRahma: Wa’alaikumussalam
Peneliti :Maafmengganggu waktunyabu,sayadisiniingin
meminta keterangan daribunda Rahma mengenai
sejarahPAUDNurussalam Al-Khoir bundaNisajuga
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memberitahubahwapadaawalterbentuknyaPAUDini,
BundaRahmasudahadadisini.
BundaRahma : Iyambakbenarsekali.Sebenarnyasihbukanpada
awalberdiriyambak,sayamasuksinipadasaatselang
2tahunangitupokoknya.PadasaatberdiriPAUD
Nurussalam berdeiripadatahun2011,padamulanya
masihberdiri2kelasmbak.YaituTKAdanKB
Peneliti :TKBbelumadayabunpadasaatitu.
BundaRahma :Belummbak.
Peneliti :Kemudiangurunyasiapasajabun?
BundaRahma :Padasaatituadabundaapril,bundaLia,danbundaLisa,
setelahitupadaselang2Tahunsayatrusbarumasuk
sinimbak.padasaatituanaknyajugamasihsedikit
mbak,tapijugalumanyanmbaksekitar20anaksampai
30.PadasaatitusayamenjadigurupendampingTKA.
PadasaatsayamasukTKBsudahadambak,karena
yangTKAitunaikkelasjadipadasaatsayamasukke
sekolah.TKBsudahada.
Peneliti :Padasaatitukepalasekolahnyasiapabun?
BundaRahma :PertamakepalasekolahbundaApril,kemudianbunda
AprilpindahkeSMPNurussalam,laludigantikanoleh
BundaLia,selangbeberapawaktubundaLiajugakeluar
laludialihjabatkankebundaNisasampaisekarang
Peneliti :Padasaatpembelajajaranyamnengunakanmodelapa
bun
BundaRahma :PadaSaatawalmasihmenggunakanmetodeklasikal
mbak.Belumadasentra.
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Peneliti :Padasaatitusudahcukupbsgussihbun.Untuk
wawancaranyasampaidisiniduluyabun.InsyaAlah
dilanjutlainwaktu.trimakasihbundaRahmasudah
berkenaanmenggangguwaktunya.
BundaRahma :okmbaksama-sama.
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KODE:006
Hari/tgl :15Juli2019
Topik :PerilakuKarakterSopanSantun
Informasi :BundaEri
Tempat :PAUDIslamNurussalamAl-Khoir
Padatanggal15Juli2019penelitimencobamenemuibundaEri
gunamendapatkandatayangtepat.PenelitimemasukikelasKelompokA
yangguruwalinyaadalahbundaEri.PadasaatitubundaErisedang
memimpinpembelajaran,disidenganmewarnaidiloanjutdenganistirahat.
DidalamkelasbundaErihanyamengajarsendiritidakditemaniolehguru
pendamping.Penelitimencobabertanyamengenaipendidikankarakter
sopansantunyangditerapkandikelasA.
Peneliti :Assalamu’alaikum bunda Eri mohon maaf saya
menganggulagi.Sayamaubertanyatentangkarakter
sopansantunpadakelasini.
BundaEri :Wa’alaikumussalam,iyadektidakapa-apasilahkantanya
tanya.
Peneliti ::Pertayangsayaakantanyakan,bagaimanamengajarkan
anakuntukmembiasakanetikadalammautidur.
BundaEri :Etikapadasaatmautiduryadek,disinikanmerupakan
lembagafuldayya,jadianaksekolahsampaisoresekitar
jam3barupulang.Jam2.00merupakanwaktuanakuntuk
tidur.Jadisebelumtidurkitabiasakanduluapasajayang
dilakukan pada saat mau tidur. Pertama anak
membersihklan ruang kelas dulu,ada anak yang
bergantianmenyapukelas.Kemudiananaksendiriyang
menatakasurdanbantal.Padaawal-awalmasuksekolah
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anakdibantuduluolehbundacaramenatakasur,setelah
beberapalamaanakdibiarkansendiriagarlebihmandiri.
Setelahitusayaarahkanuntukmencucitangandankaki.
Kemudianmasukkedalamkelaslalusayapimpinberdo’a
kemudian mulaitidurdek.Nah sepertiitu dekkita
biasakan.Akantetapiadaanakyangtidaklangsungtidur.
Masihadayangbermaindiluarataudidalam.Tetapi
setelahbermainkitaarahkanuntuktidurpalingtidakjam
02.00anaksudahtidursemua.
Peneliti :Begituyabun.Jadimemanganakyangmenatakasur
sendiri.Kemudiandenganetikamakanbundagimana.
BundaEri :Semuatidakanmempunyaietikayangharuskitabiasakan
yadek,samahalnyapadasaatklitamakan.Makan
merupakankebutuhansetiapmanusia.Dilakukansetiap
hari.Padasaatmakanjugamemilikietikaagarterlihat
santun.Padasaatmakanbiasanyakitaajarkanpertama
anak-anakdisuruhuntukberdo’a,biasanyakitaberdo’a
didalamkelas.Setelahitukitaperintahkanuntukmencuci
tangan.Setelahitupergikeruangmakanmengambil
mangkokdansendoklalumengantriuntukmengambil
makanan.Setelahituanakdipersilahkanuntukduduk
padasaatmakan,tidakberbicarapadasaatmakandan
bertanggungjawabuntukmenghabiskanmakanan.
Peneliti :Emseperiituya,lalubagaimanasikapanakketikaanak
datangkesekolahdanberpisahdenganbunda.Yang
dilakukananak.
BundaEri :Padasaatanakdatangkesekolahya.Biasanyakita
menyambuutanakdiluarkelas.Kemudianpadasaatanak
datang bersalaman dengan bundanya. Lalu kita
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mengucapkansalam padaanakagaranakmenirupada
saat bertemu atau datang ke rumah misalnya
mengucapkan salam.Anakmengucapkan salam lalu
bersalamandenganbunda.Kemudiananakpergikerak
sepatu untuk menaruh sepatu dan measuk kekelas
menaruhtasdanminumkemejaminum.Taklupabunda
juga menyapa orang tua atau wali anak dan
berkomunikasisedikitbilaadasesuatuinfo.Padasaat
pulang atauberpisahdenganbunda,samadekkita
bersalaman satu-satu membentuk kereta. Dan
mengucapkansalam.Kemudianmenyapaorangtuaatau
wali.
Peneliti :Kemudianbundabagaimanamengajarkananakuntuk
menggunakankataterimakasih,maaf,dantolong?
BundaEri :Kita ajarkan dulu dek,kita bericontoh kita beri
keteladanandulu,misalnyapadasaatsayamenyuruh
anak nuntuk menutup pintu gunakan kata tolong
kemudiansetelahanakmenutuppintunyakitaucapkan
terimakasih.Begitupadasaatitukitaberperansebagai
keteladanan.Memberikancontohdiharapkananakmeniru.
Begitu.Kemudianpadasaatkitamemberisesuatuatau
bintang pada anak dan pada saatitu anak lupa
mengucapkan terimakasih kita pancing duludengan
mengucapkanbilangapadek.Sepertiitu.Samahalnya
padakatamaaf,anakseringbermaindantidaksengaja
menyenggoldan menyakititemannya.Tak lupa kita
menyuruhanakuntukmemintamaaf,mungkinsulitdan
butuhbeberapawaktuuntukmengajarkananakuntuk
mengucapkan3kataajaibituyadek.
Peneliti :Yamemangbegitubunharusdilulang-ulangterusdan
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dingatkan kembalikarena anak juga mudah lupa.
Selanjutnyabunda bagaimanasikapanakpadasaat
bersinataumenguapbun?
BundaEri :Sringkalianaklupadek,kalaubersinharusmengucapkan
Alhamdulilklah dan ditutupimulutnya sama halnya
denganmenguap.Saatanakbersinkitaingatkan.Atau
adatemannyayang menegurnya,kalau bersin harus
ditutupsepertiitu.
Peneliti :adalagibunpadasaatanakmemintaizinbagaimana
sikapanak?
BundaEri :adadek,anakseringkalimemintaizinjikamaukeluar
kelas.Sepertibundamauketoilet,bundamaubuang
sampah.padasaatketoiletkitabiarkandiasendiritidak
ditemani.Jikaanaklupauntukmemintaizinkitatanyai
adekdarimanabegitu,tapibiasanyaanakmintaizindulu.
Bahkankitagurunyajugamemintaizinapabilatidak
masukataupergikesuatutempat.
Peneliti :ohyabunytadisayalihatbernyayidanmengucapkan
terimakasihdnegnabahasajawa?
BundaEri :memangitukitaajarkan,agaranakitudapatmenganal
bahasalokal.apalagiubahasajawajugamemilikitingkat
bahasa,nahkitaajarkankaramaduludengankata-kata
yangsederhanapadasaatpamitpulang.Selainitujuga
kitaajarkandenganbahasainggrisdanarab.
Peneliti :laluyabgsayatanyakanselanjutnyamengenaiperanguru
sebagaiketeladananmenurutbundaEribagaimanaperan
gurudalamketeladanan?
BundaEri :Keteladananitumenirudanmencontoh,kitasebagaiguru
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harus memilikijiwa keteladanan karena anak pada
dasarnyameniruataumanipulasiapayangialihatdan
harusdenganperilakuyangbaik.Kitajugaharuskonsisten
dengannilaiyangkitalakukansehari-hari.Adabeberapa
anakyangkritisyadek,apabilakitabilang tetapikita
melakukanBanaklangsungmemprotesbundakokbegitu
seperti,makanyakitaharuskosistendengannilaiyang
kitaterapkanpadaanak.
Peneliti :iya ya bun ada anak yang kritis juga,selanjutnya
bagaimanaperangurusebagaimotivator?
BundaEri :Motivatoritusepertiseseorangyangmendorongyadek,
kitajugaperlutumemilikisivatmemotivasi.Sebagaiguru
yangdigugu.Seharusnyagurumenjadimotivasianakagar
anakitujugaterdorongdansemnagtdlam melakukan
sesuatunilaiyangbaik.Misalnyakitamendoronganak
denganmenggunakanceritaatauhadiah.Malaluicerita
yangmengugahanakdapatterinspirasinyangterdorong
untuk melakukan halyang baik,hadiah juga dapat
membuatanaksemangatuntukbelajar.Begitudek.
Peneliti :Baikbunda,em sementaraituduluyabunyangsaya
tanyakanhariini.Terimakasihsudahmeluangkanwaktu.A
BundaEri :okdeksama-sama,
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KODE:007
Hari/tgl: 20Juli2019
Topik :PerilakuKarakterSopanSantun
Informasi :BundaNisa
Padatanggal20Juli2019penelitimendatangiPAUDNurussalam
Al-Khoirgunamendapatkandatayangrincimengenaipengembangan
sopansantundiPAUDNurussalam Al-khoir.Penelitidatangpadapukul
08.30,kemudianmenemuibundaEridanmasukKekelaskelompokBguna
mengamatidanmenanyaikepadabundaNisa.Sebelumnyapeneliti
mengamatikeadaansekitardanberinteraksidengananak-anak.Banyak
anakyangramahdanmengajakbersalamanketikapenelitidatangke
kelas.SetelahitupenelitimenghampiribundaNisapadasaatanak-anak
bermain.Berikutadalahpercakapannya:
Peneliti ;Assalamu’alaikum bunda Nisa mohon maaf saya
menganggusebentar.
BundaNisa ;Wa’alaikumussalamiyambaktidakapa-apa.
Peneliti :Sayamaumelengkapidatayangkemarinsayatanyakan.
Mengenaikaraktersopansantun.Pertamabundayang
inginsayatanyakanbagaimanaerikamakandisinikarena
disinimerupakanlembagayangmengadakanmakanpada
sianghari.
BundaNisa ;Etikamakanya,yabiasasihmbaksepertiyangterlihat.
Biasanyakitakumpulkansemuaanakduluuntukberdo’a
bersamadidalamkelas,setelahitukitaperintahkananak
untukmencucitangan, biasanyakitapilihdulumbak
siapayangmencucitanganpertama.Karenaanaksering
gojekpadasaatberdo’amakakitabiarkananaktinggal
didalam kelas dan berdo’a sendiri.Setelah mencuci
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tangananakmenujuruangmakanmengambilmangkak
dansendok.Selanjutnyaanakberbarisdanmengantri,
setelahituanakmencaritempatuntukmakandanduduk.
Taklupaanakdiajarkanutnukmenggunakantangan
kanandantidakberbicarapadasaatmakan,tetapimasih
adaanakyangtetapberbicaradanbercerita.Danjugatak
lupakitatanamkantanggungjawabpadamakananyang
telah diterima untuk dihabiskan.Sepertiitu mbak
pembiasaanpadasaatmakan.
Peneliti :Njehbucukupjelas.Selanjutnyayangberyhubyngan
denga salam bertemu dan berpisah bagaimana bun
etikanya?
BundaNisa ;Padasaatberjumpaataudantangkesekolahbiasanya
anakyabersalamandenganbundakelasmasing-masih.
Kemudiankitamemberisalamkepadaanakdanorangtua
yangmangantar.Setelahituanakmenaruhsepatudirak,
maukkekelasmenaruhtasdidalam rakdanmenaruh
minumdimejaminum.UntukanakPAUDtidaksepertiSD
yambaklangsungduduk,anakkemudianbermain.Sama
hal dengan berpisah atau saat pulang sekolah,
sebelumnyaanakbernyayidululaguyangkitaajarkanlagu
perpisahansepertijanjipulangsekolah,sayonaradanlain-
lain.Kitajugamengajarkananakuntukmengucapkan
terimakasihdenganmenggunakanbahasajawa.Setelah
bernyimembacadp’adanmurojaahhafalanterlebih
dahululaluberdo’asebelum pulang.Anakmengantriu
ntukbersalimankepadabundadanmengambilsepatu.
Sebernarnyakitaajarkananakuntukmenggunakansepatu
sendirimbak,akantetapipadasaatditanganorangtua
malah dipakaikan sepatunya.Padahaldisekolah kita
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sudahajarkanuntukmandiri.Naitumbaksalahsatu
kendalasaatkitamengajarkankarakterpadaanak.
Peneliti :Sepertiituyabun.Setiapprosesitupastiadakendalanya.
Selanjutnyabunpadasaatkitamembrikanhadiahatau
rewardkepadaanak,perilakuanakbagaimana?
BundaNisa ; Senang mbak,malahan mereka lebih menghargai
pemberiandarikitadaripadaorangtua,misalnyakta
berikanhadiahpensilataubukuyangharganyaCuma
2000ataun3000,merekamalahsenangdipakaiterus
setiap hari. Dan tanggapan mereka mengucapkan
terimakasih.Tetapitidaksemuaanakmelakukannyaada
yangkitapanjingdulu.
Peneliti :Baikbuselanjutnyabunpenerapanketikaanakberbuat
salahbagaimanaperannyadariguru?
BundaNisa ;Sikapanakataukitambak?
Peneliti :Anaknyadulubun.
BundaNisa ;Tergantunganaknyajugambak.Kalauhatinyakecilmaka
diaakandiam sajambakbahkansampaimenangis
padahalyangmembuatkesalahandiamungkintahu
merasamembuatkesalahanataumembeladiritapikalau
anaknyabandelyalangsunglarimbakkabur.Tindakan
yangkitalakukanyamenyuruhnyaiuntukmemintamaaf.
Menasehatiuntuktidakmengulangilagi.Perilakuanakitu
memangbeda-bedambak.
Peneliti :memangbenarbun,selanjutnyabagaimanasikapanak
apabilamerekamemintaizin?
BundaNisa ;Sepertimemintaizinpadasaatpipisyambak,selamaini
anakmemintaizinmbak,anakbarujugabegitulangsung
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memintaizinmungkinkarenameniruanaklamaketika
memintaizinketoiletya.Biasanyakalauanakbarukita
antardulumbaktruselangbeberapamnggukitabiarkan
sendiri.
Peneliti :Hehehe.Kemudianetikabersinataumenguapbagaimana
bun?
BundaNisa ;Kalauituseberarnyabelum mbak.Kalauenggakkita
sisipkan jika ada anak yang bersin mengucapkan
Alhamdulilahdanditutupmulutnya.Itujugamerupakan
adabyambak,istilahnyakitaajarkandanngasihcontoh.
Jadiyakitaselipkanmbakistilahnya.
Peneliti :Emselanjutnyaetikatidurbagaimanabundisini?
BundaNisa ;yangpertamakitasuruhanakuntukmembersihkankelas
dulumenyapudanmenatakasurbantal,kemudiananak
gantibajudulumbak,kalutidakmembawabajuyakita
carikanyangsekiranyaanakmembawabaju2.Kita
izinkananakuntukmembiahairkecildulusebelum
berdo’a,samapibanguntiduryaberdo’asetelahtidurdan
bersiapuntukpulang.Jam03.00anaksudahpulang.
Peneliti :SelanjutnyabundamenuritbundaNisaseberpapentinlg
peranketeladananitu?
BundaNisa ;yapentingsekalimbak,apayangkitatampilkanpadaanak
pastiakan dicontoh dan tiru karena pada dasarnya
karakteristikanakmeniruapayangialihat.Bahkananak
seharidisinidilingkungansekolah.Jadiyasalahsatu
teladanbuatanakyagurusendirimbak.Apayangkita
lakukandanapayangkitabicarakandidepananakakan
diprosesdidalam pikirandandilakukannya.Makannya
salahsatuperanguruyangsangatpentingyaituyaperan
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sebagaiteladanmbak.
Peneliti :Selanjutnyabundabagaimanaperansebagaimotivator
menurutbundaNisa?
BundaNisa ;Yaitujugaperanyangpentingjugambak,melaluimotivasi
anakitudapatterdorongutnukmelakukanhalyangbaik.
Kitabiasanyaselipkanpadasaatpembelajaranmbak,
sepertipadasaatbernyayikitakasihpujian“dilanjutkan
dirumahya”anakmungkinsenang.Dankitaberusaha
tidakmengingkarijanjimbak.Terkadanganakyamenegur
kitabundaakusudahginikokgakdikasihbintangseperti
itu.Darisitukitadapatmenilaibahwamelaluirewardatau
pujiandanjugadorongananakmenjaditergugahuntuk
melakukanhalyanglebihbaik.
Peneliti :Memang pentingyabuperangurusebagaimotivator.
Kemudianselanjutnyabunbagaimanaperangurusebagai
evaluator.?
BundaNisa ;Anakitupenilaiannyakitalakukansetiaphari,seperti
ceklis dankitamenilaisepertiohanaksudahmulai
berkembangmotoriknya,atauanaksudahmelakukan
denganbaik.Sepertiitukalauuntukevaluasidarikita
mengamatianakbagaimanaanakberbicaradenganorang
dewasa,bagaimanasikapanaksaatmendapathadiah,
biasanyakitalakukanpenilaiankaraktermenggunakan
penilaiandeskriptifmbak.Selainitukitajugatidakcuma
melakukan penilaian secara tertulis, apabila kita
menasehatianak jika anak berbuatsalah itu juga
termasukpenilaianmbak.Karenakitamengajarkannilai
baikdansalah.Apabilakitaberbuatsalahyangharuskita
lakukanadalahmemintamaaf.Sepertiitumbak
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Peneliti :BaikbusangatmudahdimengertipenjelasanbundaNisa,
sayaakhiridulubunwawancarapadahariini,mohonmaaf
jikamenggangguwaktubundaNisa.Trimakasihbanyak
bun.
BundaNisa Iyambaktidakapa-apa.;
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KODE:008
Hari/tgl :27Juli2019
Topik :PerilakuKarakterSopanSantun
Informasi :BundaRahma
Padatanggal27Jul;i2019penelitibersiapberangkatkePaud
NurussalamAl-Khoirgunamengamatidanmenanyaiseputarpendidikan
karakter,karenaadadatadariinformanyangkuranglengkap.Peneliti
memasukikelaskelompokBmencobamengamatianak-anak.Setelahjam
makansiangpenelitimencobamemintabundaRahmauntukmelakukan
wawancara.
Peneliti :Assalamu’alaikun bunda,mohon maafmenganggu
waktunya sebentar. Saya memohon izin untuk
mewawancarainjenengan.
BundaRahma :Wa’alaikumussalam,iyambaksilahkan.
Peneliti :Pertama menurut bunda Rahma bagaimana
pengembangan kepada anak mengenai sikap
mengucapkanterimakasih?
BundaRahma :Mengajarkananakuntukberterimakasih,mintamaaf
danmintatolongmemangsangatpentingyambak,
walaupun kata itu sangatsederhana akan tetapi
menyimpanjesanmenghargaikepadaseseornagyang
berinteraksidengandirinya.Kitaharusmenanamkan
karaktertersebutsetiaphari,misalnyasayamengajardi
kelasKBbiasanyasaatsayamemberikanhadiahatau
membukamakanannyakitapancingdulusehinggajika
kitaberbuatdemikiananakakanterbiasadanmenjadi
pembiasakan.
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Peneliti :Begituyabun,selanjutnyabagaimanamengajarkan
etikaberjumpadanberpisah?
BundaRahma :Untukberjumpakitayamenyambutmbak,kalaudatang
kitasambutdidepankelas. Bersalamandengan
bundanyadanmenjawabsalam.Adabeberapaanak
yangsudahbisamengucapkansalam kepadabunda.
Tetapiadajugaanakyangmalusebagaigantinyakita
yang mengucapkan salam.sama waktu pulang
bersalamandengananakdanmenyapaorangtuayang
menjemput.
Peneliti :Ya bunda, selanjutnya ketika anak melakukan
kesalahanbagaimanaetikaanak.?
BundaRahma :Seringanakmelakukankesalahanpadasaatanak
bermindenganteman-temannya.Sikapanakjikaanak
melakukankesalahanberbeda-bedambak,adaanak
yangtakutdanmenangis,adajugayangngumpetdi
pojokan,adajugaanakyangmembeladiri.Sikapkita
kepadamerekayamenasehatidanmengajakanak
untukmemintamaaf.
Peneliti :Kemudianbagaimanaetikamakanbu?
BundaRahma: Yakalaumakanbiasambak,makannyabersama-sama
kayakelasAdanB. TapiuntukkelasKBbiasanya
duluanmbakmakannya.KitabiasakansepertkelasA
danB.
Peneliti :Bagaimanajikaetikatidurbun?
BundaRahma :Untuketikatiduryamencucikakidantangandulumbak,
kemudianmasukkelasberdo’akemudiantidur.Tetapi
ada anak yang masih minta minum susu kita
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buatkan.kitajugaelatih anakuntukmenatakasur
kemudiangantibaju.
Peneliti :lalubagaimanasikapanakketikaberbicaradengan
orangdewasa>
BundaRahma :Anakyambiasambak,secaraspontan,‘bundainibunda’
biasanya anak bertanya.Sama halnya dengan
memint6aizin,‘bundaketoilet’.Anakkebanyakan
memintaizinuntukpergiketoilet.
Peneliti :yabununtuksaatinisampaidisiniduluyabun,
terimakasihuntukinformasinya.
BundaRahma :Yasama-samambak.
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FIEDLNOTEOBSERVASI
KODE:O-1
Hari/tgl:14Mei2019
Topik:pengamatanlokasiPAUDNurussalamAl-Khoir
Tempat:PAUDNurussalamAl-khoir
Padahariselasatanggal14Mei2019sayadatangkelembagauntuk
memintaizinkepadakepalasekolahdiperkenankanmelakukanpenelitian
dilembagatersebut.Padahariitusayadatangkelembagapukul09.00
WIB.SayadiarahkanuntukmenemuibuSeojisebagaisekertarisyayasan
Nurussalam Al-khoir.SetelahpenyerahansuratkepadabuSeoji,saya
dizinkanuntukmelakukanpenelitiandiPAUDNurussalamAl-khoir.Pada
hariitusayadatangkePAUDuntukmengetahuialamatdanletakPAUD
Nurussalam Al-khoir.Sayamemasukigerbanglembagadilingkungan
PAUDNurussalam Al-khoiradamasjidbesardansekolahMenengah
PertamaatauSMP.PAUDNurussalamAl-khoirberadaditengahantara
Masjid dan SMP.PAUD Nurussalam Al-khoirmenghadap ke Timur,
sebelahselatanadaSMPNurussalamAl-khoir,sedangkansebelahutara
adaMasjidNurussalam Al-khoir.Depankelasterdapathalamanyang
cukupluasuntukbermainanak-anak.Tempatbermainatauplayground
berdasarkandisebelahselatan.PAUDNurussalam Al-khoirmemiliki4
ruangdiantaranya3untukkelasKB,TKAdanTKB,satunyauntukruang
makan. SebelahselatanPAUDNurussalam Al-khoiradadapurkecil.
Yayasan pendidikan PAUD Nurussalam Al-khoirberada diDusun
Ngasemrejorejo, DesaTriyagan, KecamatanMojolabanKabupaten
Sukoharjo,sebelahselatanlembagaadakampungwarga,sebelahutara
adasawahdankebun,sebelahtimuradasawah,sebelahbaratada
perumahan.Gerbangmasuklembagaberadadisebelahutara.
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KODE:O-02
Hari/tgl:27Mei2019
Topik:KegiatanpembelajarandikelasTKB
Tempat:PAUDNurussalamAl-khoir
Padaharisenintanggal27Mei2019sayamelakukanpengamatan
mengenaipembelajarandanpembiasaanyangditerapkanpadaPAUD
Nurussalam Al-khoir. SayamemasukikelaskelompokB. setelah
mendapatkanizindaribundaNisasayamengamatipembelajaranyang
adadikelasB.sayamengatakandanjugamembantubundaNisakarena
didalam kelasbundaNisamengajarsendiri. Sambilbertanyadan
mengamati. Sebelum kemateripembelajaran, anakdimulaidengan
berdoasebelumbelajar,membacahadistdanmurotalsurat.Kemudian
anakdiarahkanuntukmembacaiqro'danaisemsecarabergantian,anak
diajarkanuntukmengantripadasaatmembacaiqro'danasem.Setelah
semuanyaselesaianakmasukdikegiataninti.Padahariitukegiataninti
bertemabulanramadhankarenapadasaatitubertepatandenganbulan
ramadhan. Kegiatan yang dilakukan anak meliputimenggambar,
mewarnai,danmenulishurufyangsudahdisediakanbunda.Setelah
semuanyaselesaianakbermainsebentarsambilmenunggumakansiang
ataubeduk.Adaanakyangsedangbelajarberpuasatetapisetengahhari,
adajugaanakyangtidakpuasa. Anakyangtidakberpuasatersebut
disimpanolehbundauntuktidakminum danmakandidepantemannya
yangsedangberpuasa.Sehinggaanakdiajarkanuntukmenghargai.
Jam makansiangpukul11.30-12.20sebelum makananakdihimbauan
olehguruuntukBerdo’abersamadidalam kelas,biasanyaanakberdo'
sebelummakanbesertaartinya,setelahselesaianakdiperintahkanoleh
bundauntukmencucitangan.Danmenujuruangmakan.Padasaatanak
keluardarikelasuntukmencucitangan.BundaNisamenyuruhanak-anak
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untuktidakberlariatauberteriak.AnakMencucitangannyadanmenujuke
ruangmakan,disanaanakmengambilmangkokdansendok,setelahitu
mengantrimengambilmakanan. Setelahituanakdudukdanmakan.
bundanisamelaranganak-anakuntukberbicarapadasaatmaka.Bunda
Nisajugamengajarkanpadaanakuntukbertanggungjawab.Anakakan
mendapatpujiandarigurujikaanakmemakanhabismakananyang
diterimanya.Sayajugamelihatanakyangmenunjukkanmakananyang
telah habis,.Melaluikegiatan inibunda Nisa mengajarkan untuk
bertanggungjawabdanmenghargaimakanan.Sertamemberisemangat
untukanakagarselalumenghabiskanmakanan.
Setelahmakansianganakbermainsebentardanmasukkekelasuntuk
Berdo’a.Karenapadahariitubertepatandenganbulanramadhananak
diulangkanpukul12.30, biasanyauntukharibiasaanakFulDay.
Sebelum pulanganakbernyayibersamadanberdoa,do'ayangdibaca
meliputido'asesudahmakan,do'auntukkeduaorangtua,suratpendek,
hadist,do'anaikkendaraan,do'aakanbepergian.Setelahitudilanjutkan
bernyayibundaNisajugamengajarkannyayiandenganberbagaibahasa,
sepertibahasaArab,Inggrisdanbahasajawa.Anakjugamengucapkan
terimakasihkepadagurudenganmenggunakanbahasakrama.Kemudian
anakdihimbauanolehbundaNiauntukberbarisbersalamandengan
bundaNisa.TaklupabundaNisajugamenyapaorangtuadanwalianak
yangtelahdatangmenjemput.
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KODE:O-03
Hari/tgl:19Juli2019
Topik:perangurudalampembiasaan
Tempat:kelasTKB
Padaharisabtutanggal19Juli2019,sayadatangkelembagauntuk
melakukanpengamatan. PadahariitusayamasukdikelasBsaya
mengamatianak-anakyangsedangbermaindanbelajar. Sayajuga
mengamatigurusalam pembiasaanyangditerapkansetiaphari.Pada
hariitutemayangsedangdilaksanakanadalahhewan,anakdibagikan
kertaslipatsatu-satuuntukmembuatkucingdariliputankertas.Sebelum
dimulaidalam kegiatan gurumemerintahkananakuntukmembentuk
lingkaran. Jadianakduduksecaramelingkar.Gurumengisidengan
nyayian,danmempersilahkananakuntukmajukedepan.Anaktidakmalu
padasaatmaju,danmaubernyayisesuaidengankeinginannya.Setelah
selesaidimulainyaanakuntukmembuatpolakucing.Anakdipraktikan
olehbundasecarapesan-pesan.Banyakanakyangkesulitandanmeminta
bantuandaribunda.Padasaatmemintabantuananaklupadalam
mengucapkan kata tolong.Akan tetapibunda yang mendengar
membenarkandanmemintauntukmengucapkan tolong.BundaNisa
mengatakanbahwadalammembiasakananakuntukmengucapkantolong
memangbutuhpembiasanyanglamadanberulang-ulang.
Padapukul10.00anakdipersiapkanuntukberkumpu. BundaNisa
mengarahkananakberkumpuldanmendengarceritasedikitdaribunda
Nisa. BundaNisamenceritakanmengenaipotongkuku,bundaNisa
menjelaskankepadaanak-anakuntukselalumemotongkukudiharijum'at,
bundaNisajugamenceritakanjikatidakmemotongkukubakteriyangada
dikukuakanmasukkemakandanmembuatperutsakit.Melaluicerita
yangsederhanayangdiutarakanolehbundaNisadapatmembuatanak
termotivasidanmelakukanhaltersebut.Halinimerupakansalahsatu
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metodeyangdigunakanolehguruuntukmemotivasianak.Setelahbunda
Nisabercerita,anakdipimpinBerdo’asebelummakan.Sayamengamati
adabberapaanakyangtidakmembacado'a,setelahselesaimembaca
do'aanakdiperintahkanuntukmencucutangan,sedangkananakyang
belumBerdo’adimintauntuktinggalsebentaruntukmembacado'asendiri
didalamkelas.Setelahmakananakbermaindihalamansebentarsampai
pukul12.00setelahituanakdihimbauanuntukmasukkekelasdan
berdo'asesudahmakan,dando'apulang.Padasaatpulangtaklupa
bundaNisajugaM,emberinasihatkepadanak.
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KODE:O-04
Hari/tgl:20Juli2019
Topik:perangurudalammengembangkansopansantun
Tempat:kelasTKB
Padapukul09.00sayadatangkelembaga.SayamemasukikelasB.pada
saatituanaksedangmelakukansholatdhuha,bundaNisamembiasakan
bahwadalam setiapharinyaharusadakegiatansholatbaikitusholat
dhuhaatausholatluhur. Anakberbarissesuaidengansof.Saya
mengamatibahwaadabeberapaanakyangmasihgojek,bundaNisa
mengingatkanbahwa"jikasedangsholattidakbolehgojeklhodek"anak
langsungdiamdanmengikutiimam.BiasanyabundaNisajugameminta
anakuntukbergantianmenjadiimam dan muadzim.BundaNisa
mengatakanbahwaanakharusdibiasakandalammenjalanisholat.Oleh
karenaitubundaNisapastimelaksanakansholatdengananak-anak.
Setelahkegiatansholatanak anakistirhat"bundapipisdulu" anak
memintaizinkepadabundapadasaatkeluardarikelas.Padasaatituada
anakyangtiba-tibamasukdikelas.Ternyatasebelumpergianaktersebut
tidakmemintaizibkepadabundaNisa,kemudianbundaNisabertanya
"darimanaadek,kokngakbilang",bundaNisamembiasakananakuntuk
selalumemintaizinterlebihdahulujikaadasesuatu.Setelahsholatdhuha
anakdipimpinberdo’asebelum.Stelahituanakpulang.Anakpulangpukul
12.00padaharijum’atdansabtu.Paraorangtuayangm,enjemputpasti
berinteraksikepadaguru.bundajugamenyapaorangtuaanakiuntuk
menjalinsilahturamiyangerat.
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KODE:O-05
Hari/tgl:20Juli2019
Topik:perangurudalammengembangkansopansantun
Tempat:kelasTKAdanB
Pukul08.30sayatibadiPAUDNurussalam Al-khoir. Kemudiansaya
menemuibundaEriuntukmemasukikelasKelompokA.sayamencoba
bergabungdengananak-anak.anakcukupramahpadasaatsayadatang.
Anaksedang mengantriuntukmembaca iqro’.Anakyang sedang
menunggugiliranuntukmembacamerekabermaindengantemannya.
Sayamenghampirianakyangsedangbermaintersebut.Ketikasaya
sedangbermaindenganmereka,tiba-tibaadaanakyangtidaksengaja
buangangin,kemudiansayamengatakanpadaanaktersebut"adektadi
ngantukya"anaktersebuttersenyumdanmenjawabiya.Kemudiansalah
satubundamendengarpercakapankami,kemudianbundabertanyadan
memastikanpadaanakapakahbenartadibuangangin.Setelahanak
mengatakanbenar,bundaErilalumenasihatipadaanakbahwaapabila
maubuanganginharuskeluardulu,tidakperlumemintaizinpadabunda,
langsungkeluardanbuangangindiluar.BundaErijugamengatakan
bahwatindakantersebutkurangsopan. OlehkarenaitubundaEri
menasihatianakdenganbahasayangdimengertianak.Setelahmembaca
iqro'anakmasukkedalam kegiataninti.Kegiataninidiisidengan
mengerjakanmajalahyangtelahbundasediakan,dalammajalahtersebut
adabeberapakegiatansepertimenulis,Mencocokkandanmewarnai.
Tentusajadenganmediayangsudahbundasiapkan.Padapukul.10.30
anakdisiapkanuntukberdo'akarenamendekatiwaktumakan.Padahari
initidakmemakanmakananberat, tetapimakananakyangsudah
disediakan.Anakkemudianmembukamakanantersebut,adaanakyang
memintatolongkepadabunda.Adayangmemintamemukakansnak
pada saya,anak tersebuttidak mengucapkan tolong pada saat
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membutuhkan bantuan, kemudian anaktersebutsaya ajariuntuk
mengucapkantolongpadasaatmemintatolong. Haltersebutsama
denganyangdilakukanbundalainnya.Jikasudahditolongseharusnya
anakmengucapkanterimakasih,memangadabeberapaanakyangsudah
mengucapkanterimakasih,adajugaanakyanbtidakmengatakanhal
tersebut,bundamemancingnyaagarmengucapkanterimakasih.
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KODE:O-06
Hari/tgl:10Oktober2019
Topik:perangurudalammengembangkansopansantun
Tempat:kelasTKAdanB
Sayamengunjungilembagapukul09.00kemudiansayamasukdikelasA.
Padasaatmasukkelasanak-anaksangatantusiasdantanpadisuruh
nerekabersalamandengansaya.Anakyangsatubersalamandengan
sayadanlainnyamengikuti.Merekajugaramahsekali,salahsatuank
mendekatisayadanmenanyakan,"bundabarunamanayasiapa",pada
saatsayamasukanak-anaksedangmembacaiqro', saatmenunggu
antriananak-anakbermain.Padahatiitudalahharisabtu,untukharisabtu
pembelajaran diganti dengan ekstrakulikuler. Ekstrakulikuler yang
diadakanyaitumenggambar, sambilmenungguguruekstrakulikuler
datanganakbermaindidalam kelas.Sayamwngamatianak-anakdan
membatumerekajikakesulitan.SetelahitusayamasukdikelsB.Saya
bersalaman dengan bunda Nisa.Anak-anak juga meminta untuk
beesalamandengansaya,satuanakbersalamanyanglainnyamengikuti.
samadengankelasAanak-anaksedangmengantriuntukmembacaiqro.
Padasaatbermainadaanakyangsedangbermainmenaikibalokdengan
berjalanmenggunakanbalok. Tiba-tibabundaNisamengetahuidan
memberitahupadaanakbahwayangdilakukanituberbahaya.BundaNisa
mengatakan"adek,nantijatuhlo,janganmainsepertiituyadek"Cara
bundaNIsamenyampaikansangatsantunsekalidengansuarayanglirih
dan lembutsehingga tidak tampak memarahianak,akan tetapi
menasehatianak.Bundanisamembahasakanakdengansebutanadek.
Setelahanakmelakukanekstrakulikulermenggambar,kemudiananak
dipimpindo'asebelummakan,kemudianmakan.
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Lampiran3
DAFTARANAKPAUDNURUSSALAM AL-KHOIR
Kelompok:KB
WaliKelas:BundaRahma
BundaFitri
No
.
NamaAnak Jenis
Kelami
n
Nama
Panggilan
1. AlqiRisqiNurmansyah L Alqi
2. AlqoRisqiNurmansyah L Alqo
3. AlvaroIsdiAlcantara L Alvaro
4. IbrahimAbdulHakim L Ibra
5. KeishaZahraEatifa P Keisha
6. KemalPahlevi L Kemal
7. LubnaAlulaKhalilunaM. P Luna
8. MosqueCutSmaldivaA.M. P Mosque
9. NaifahNurAzizah P Naifa
10. NindyanikaAfsheenS.H. P Nindy
11. ShelinNaradhipa P Shelin
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DAFTARANAKPAUDNURUSSALAM AL-KHOIR
Kelompok:TKA
WaliKelas:BundaEri
No. NamaAnak Jenis
Kelami
n
NamaPanggilan
1. AleyuanFiltraA. P Filtra
2. AlikaRostianaS. P Alika
3. AlReinaLatishaA. P Reina
4. AqilaAninditaP P Aqila
5. AufaFirdaQonita P Firda
6. AthayaAuliaFendra P Aulia
7. AlhafizsyaviraA.A. P Syafira
8. AlmerOktoKamal L Okto
9. BarnestRenaldyon L Dyon
10. DdaffaShodiqN. L Daffa
11. DanishArsenoP. L Danis
12. IhsanuddinAnNaqfi L Ihsan
13. LatiffunisaFrindafan p Frinda
14. LuthfianaRismaD.N. P Risma
15. MahendraWahyuH. L Mahendra
16. MuhammadMaulana L Maulana
17. PrabuHaikalNeo L Prabu
18. PutuKairaSuciana P Kaira
19. RafliAzkaB. L Azka
20. NizamAbyasa L Nizam
21. AzkaHusnaA. P Azka
22. PrincessAleshaS. P Alesha
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DAFTARANAKPAUDNURUSSALAM AL-KHOIR
Kelompok:TKB
WaliKelas:BundaNisa
No
.
NamaAnak Jenis
Kelami
n
Nama
Panggilan
1. AdindaNurIndahF. P Dinda
2. AgamAbdilahPutra L Agam
3. AlyshandraLutfiDinar L Ali
4. BuanaSyahrulBrawijya L Sahrul
5. JihanThaklitaUlfaWibowo P Thalita
6. MuhammadInsanuRosyidin L Sanu
7. MuhammadPanduAji L Pandu
8. NafishaNathaniaAzzahra P Fisa
9. NaufalAhmadAlAnshori L Naufal
10. RafifAchmadAbrizam L Naufal
11. ReffanAgamKurniawan L Reffan
12. SalmaAkiraInaraAyudia P Salam
13. RosytaMawarSyafana P Rosyta
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Lampiran5
Dokumentasi
BagunanPAUDNurussalamAl-Khoir
Ruangkelas
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Keadaanruangkelas
Raksepatujikaanakmeletakkansepatu
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Anakmengatribersalamandenganbundasebelumpulangsekolah
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Anakberwudhudengantertipuntukmelaksanakansholat
Anakmelaksanakansholat,untukpembiasaan
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Anakmengatrimengambilmakanan
Anaksedangmakansiang
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Makansnak
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BundaNisayangsedangberinteraksidenganguruekstrakulikulesmenggambar
WawancaradenganBundaNisa
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WawancaradenganBundaErisebagaiwalikelasTKA
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